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Afío L X I V 
HABANA.- Martes 1 1 de Agosto de 1903. Número 188 
# 1 f n i ^ J ^ i J ? k 
o n c l í x d o 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S I - K V I C I O T E L E GR 
Diario de l a M a r i n a . 
A J . D I A R I O D E I .A IMAKINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
E L P R I N C I P E D E M O N A C O 
M a d r i d , 11 de Af/osto. — U a , regre-
sado A su patr ia I Prim'ipe de >Iona-
co. 
Antes de su part ida fué acompasado 
por el Rey Alfonso X I I I á u n a exeur-
s i ó n niar i t ima. 
E L P R E S T I P U E S T O D E C I E R R A 
E l Minis tro de la ( i n e r r a , general 
Mart i t eq i iMia at'<M>dido á hacer las re-
duectones que pide el Pres idente del 
Consejo d«; Ministros «MI el presupues-
to de su departamento. 
mi& t!S.m' — 
E L A 6 M 
"Más que los o.s(íarcoos políti-
cos, reducidos por ahora ai vio-
lento artículo quo contra el Oo-
bernador Civil fía disparado E l 
Mundo, y que parece la definiti-
va ruptura del partido naeional 
con el general miñez, interesa y 
preocupa al público una cuestión 
que no por su eanlcter doméstico 
deja de revestir gran importan-
cia: la cuestión del acrua, cada 
vez más oseasa. para desespera-
ción de la inmensa mavóría del 
vecindario. 
En tuda la Jlabana. y mucho 
más en los barrios extremos, se 
siente la falta del indispensable 
líquido. Este suele llegar du-
rante la noche, en tenue hilo, 
oue apenas basta para las más 
perentoria* necesidades; pero en 
la mavor parte de las horas del 
día deja de correr por completo, 
con evidente perjuicio de la h i -
giene, de la limpieza y de la co-
modidad de las familias. 
Para las casas de lujo, donde 
hay molinos ó bombas de vapor 
que durante la noche elevan el 
agua, la dificultad está salvada y 
el inconveniente no existe; mas. 
para las casas modestas y pobre-, 
que constituyen la inmensa ma-
yoría, esa carencia del necesario 
líquido equivale á un verdadero 
desastre y es causa, no sólo de 
mortiíicaciones sin cuento, sino 
también de consecuencias funes-
tas para la salud pública y pri-
vada. 
El Ayuntamiento, y sobre todo 
el Alcalde, que tanto se preocu-
pa de proporcionar baños á las 
clases pobres, ¿seguirá indiferen-
te ante la escasez de agua pota-
ble, cuya falta es mucho más gra-
ve que la de sitios á propósito 
} ara que se bañen las familias 
sin recursos? 
Esa creciente escasez de agua 
indica que el acueducto de A l -
bear se deteriora cada vez más, 
sobre todo en sus cañerías subte-
rrííneas, y que si no se le pone 
remedio, el mal asumirá gravísi-
mas proporciones. 
El fiMsits Gaslro 
y l o s M i m i 
LA • C A S A • B L A N C A 
M I I I Z N r ^ Y R ^ Y O 
Acalm de a b r i r sus puertas, <>oiiipletanru>.nte retonnadu, es ta a t a m a d a 
Tlexxdíí- do T^Iod/xs. 
Su nuevo du«>iW>, ofrece a l p ú b l i c o gran surt ido de telas de verano, pintas 
preciosas y nuevos estilos, íi precios de s í t u u c i ó u . 
LA CASA BLANCA 
«e proitonr en los meses de Agosto y Sept iembre vender con notable des-
euento sus m e r e a i i c í a s para d a r e n t r a d a á los a r t í c u l o s pedidos á los p r i n c i -
pales c e n í ros fabriles del inundo, en lo relativo á las d e m á s estaciones de l 
aQo. 
C-1409 alt U-8 
El Centro de París 
L a Sra. Agustini ha rocibldo los últimoB modelos sombreros, para señoras y niñas. Los 
hay para playa, muy elegantes y sencillos. 
Encarnados y a/ul marino, Qltima moda parisién. 
Especialidad en trajes para de-sposadas. 
Un variadís imo surtido en cortes de seda para vestido (Baratís imos) .—Por $15-90 ORO los 
hay en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, on nansú bordados, 
todo esto por la insignificante suma de |15 00 O R O el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hcvillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un cent6n en adelante, capas en gasas y encajes. 
f49 C A L I ANO, 74. 
0-125;) 
T E L E F O N O 1 940. 
13H6 
LosSros. J . M. Jierriz é hijo tienen el honpr.de rogar á sus nume-
rosos parroquianos hagan sus pedidosá sus Suem sales 
MONTE 3S4 ESQ. A SAN JOAQUIN, M 
<í> O I X - -
AGOSTA ESO. A I M P O S T E L A , l i l i 
6 en la casa particular del Sr." Berriz, Reina número 81, 
T E L E F O N O N U M E R O 1290. 
i e s i i «ira ú s í m é m tus w m i \ m m m 
LA SOCIEDAD, 
0-138(5 
DE 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
indfí 00 4 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
A n t i g u o d d " J J r . G o r d i i f o " 
/ \ ~r MT AK T V r C ~ > X 0 3 - - I > « r e e t o r : A . L O S A I > A . 
Este e» tablecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfnreto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
° .-. casa cueata con una Sra. muy práct ica para la administración de los baños á las Sras. 
f Abono de J O b a i l o a m e d i c i n a l e s 9 3 ~ 5 0 p l a t a 
I J*1- ¡'f- <f"'/l(7s i ( i i d , 
P R E C I O S ! ^ j A , f a j x n a ¿ O b f t ñ o s d e S u n D i c -
yo «on sit hidirat i ó u . . . . . « • • S i f í -SO o r o 
c l ; i í ) 0 l i i ñ o s de inur, art i l i c ia les , 0 - 2 0 plata. '2i>t-V A^- . 
K N T U K 
M M i U MPiUCi 
Y PARQUE CENTRAL 
se halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas con 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 02. 
7499 O T J L l o i o r t O J S & - 4 0 0 0 3 3 . t ^ V O S 15-t 30 
Dice L a * Xovedades, de X u e v a Y o r k : 
Xoticias de Wasbingtou, á que des-
pachos del 31 de Jul io dan carácter fi-
iK djgno unos y s emioüc ia l otros, se re 
hu ionan cou un despacho fechado el 
día autéríor ea Willemstad, Curazao, 
concerniente á la supuesta actitud del 
presidente Castro con respecto a l cum-
plimiento de loa protocolos. Conocien-
do los m é r i t o s de Curazao como foco 
rellector de i lus trac ión , nunca se pue-
den tomar los rayos de su luz sin ayu-
da del espectráscopo; pero estas noti-
cias de Washington t ram otro aspecto, 
y aun le, desde luego, pueden ser exa-
geradii.s ó falsas, ojalá lo sean, hay que 
toniarhis más en serio, esperando, por 
supuesto, que el general Castro hable, 
pues sus razones tendrá, y sin o ír las es 
imposible formar juic io imparcial . 
Por lo hasta la fecha (1? de Agosto) 
recibido, parece no haber duda de que 
al cónsul de España en la Guaira le re-
tiraron el exequátur , no á consecuencia 
de causas de orden domést i co , s e g á u 
t e l egraüaban de Caracas el 27 de Jul io , 
sino por haber tratado de l levar ante la 
comis ión mixta convspondiente, recla-
maciones de connacionales suyos. Co-
mo s i di jéramos, le castigaron por tra-
tar de cumplir su ob l igac ión . S e g ú n 
esta relación llegada con carácter "se-
mioficial," el cuerpo d i p l o m á t i c o ex-
tranjero en Caracas no se d i s g u s t ó por 
¿Quo Vadis? 
K.s decir: ¿ L > o u d e l ' a i » ? 
¡A LA FILOSOFIA! 
Q u e es la-ea^u por exce lencia p a r a re-
eibir novedades en tejidos y art icu les 
de s e d e r í a . 
i A LA FILOSOFIA! 
I>oiide se hal lan los nnis e s p l é n d i d o s 
surt idos de olanes de liilo puro 
¡á real la vara! 
¡A LA FILOSOFIA! 
Q u e vende preciosos y t i n í s í i n o s or-
g u n d í s . . . ¡á medio la vara ; 
• ¡A LA FILOSOFIA! 
A comprar polvos de A n t h e a legi-
tlmos ¡á 2/S centavos! C in tas p inta-
das, una e i i a r t ü de ancho ;á enati'O 
reales! K u c a ^ c de roda p i é ;á cinco 
centavos! 
¡A LA FILOSOFIA! 
Que es la t ienda de ropa y s e d e r í a m á s 
popular de la Itepdblica; la mas a g r a -
da hle, la m á s seria , la m á s e c o n ó m i c a 
y por consecuencia la m á s convenien-
te para h a c e r el gasto. 
¡A LA FILOSOFIA! 
Que l leva a ñ o s de ex is tenc ia pro-
porcionando d í a por d i a todo g é n e r o 
de ventajas, la voreeiendo s in r e p a r a r 
los s a c r i í i c i o s a l galante Pnehlo C u -
bano. 
¡A LA FILOSOFIA! 
Que f u é quien r o m p i ó para s iempre 
los antiguos moldes rut inar ios , y e s la 
que con m á s ahinco persevera en su 
ii i \ ar iahle s istema de vender a r t í c u l o s 
de superior ca l idad á precios de impo-
sible competencia . 
i A LA FILOSOFIA! 
I m i t a d a por muchos, y no igualada 
por nadie, cal if icada m á s j u s t a m e n t e 
como ó n í c a en su clase. 
Vamos , á, 
¡A LA FILOSOFIA! 
Q u e es donde va todo el inundo. 
G r a n casa importadora de tocia clase 
de tejidos 
y a r t í c u l o s de S e d e r í a y P e r f u m e r í a . 
UEPTUITO 73 7 75, 
Y 
S A N NICOLAS 72 y 74. 
C-1415 oo un Agt": 
sucesos ^ m é s t i c o s acaecidos al cónsul 
de España , sino porque, antes a l con-
trario, lo que hi/o fué protestar contra 
la arbitrariedad de que fuera v í c t i m a 
el cónsul , y hasta la fecha protestar sin 
resultado. 
D í c e s e que es inminente un disgusto 
entre los representantes de Franc ia en 
Caracas y el gobierno venezolano; que 
es imposible presentar en debida forma 
las reclamaciones de extr anjeros debi-
do á la dificultad de hallar abogados 
que las defiendan por temor á incurrir 
en el desagrado del presidente Castro, 
quien por su parle hace cuanto está en 
su mano para nulificar los procedi-
mientos de las comisiones mixtas nom-
bradas con arreglo á los protocolos. A l 
electo, procura, dicen, hacerlas caereu 
descrédito , sabiendo que s i las deja 
trabajar con desahogo, adjud icarán re-
clamaciones c r e c i d í s i m a s contra el go-
bierno. 
Kl caso de la C o m p a ñ í a de Vapores 
del Orinoco presenta un ejemplo bas-
tante sugestivo de la p o l í t i c a del Pre-
sidente Castro en lo tocante á reclama-
ciones, siempre, naturalmente, que sea 
exacto lo que sobre el particular refiere 
J . V a n Vechten Olcott, vicepresidente 
de la Compañía . E l presidente de la 
misma es R . Morgan Olcott, de X u e v a 
Y o r k , suponemos que emparentado con 
el otro. S e g ú n despachos de Wil lems-
tatl, el general Castro ordenó á la pren-
sa que emprendiese una "furiosa cam-
p a ñ a " contra los extranjeros y en espe-
cial contra R. Morgan Olcott, y s e g ú n 
las noticias que ahora citamos, ordenó 
algo más. 
L a c o m p a ñ í a reclama $1.400,000 del 
gobierno por daños y perjuicios, y el 
Presidente Castro responde á la de-
manda con otra ante los tribunales del 
p a í s por la suma de $2.400,000, pre-
textando que la C o m p a ñ í a no c u m p l i ó 
lo estipulado en la conces ión que obtu-
viera del gobierno con cuya falta de 
cumplimiento irrogó al Tesoro venezo-
lano daños montantes á $2.400,000 en 
derechos arancelarios que debieron re-
caudarse y no se recaudaron, etc. Se-
g ú n esto, la po l í t i ca del general Castro 
viene á ser: sí le pideu cuatro, pedir 
él ocho, en cuya caso el negocio es re-
dondo. Y para que sea perfectamente 
esférico, a ñ a d e el vice presidente de la 
Compañía , que por n i n g ú n dinero fué 
posible hal lar abogados qüe .Je defen-
diesen ante la comis ión mixta. E n 
cuanto á la acc ión de la just ic ia local 
venezolana, dice Mr. Olcott que de 
n i n g ú n modo la podrá tomar en consi-
deración el gobierno de Washington. 
Dice el Sun de Nueva Y o r k , al rela-
tar estos y otros pormenores, que la 
actitud del Presidente Castro es tá cau-
sando cierta p r e o c u p a c i ó n en Washing-
ton, y que cu algunos c í r c u l o s se espe-
ra la renovac ión de las complicaciones 
extranjeras que dieron origen á la pre-
sente crisis. E l despacho de W:ishing-
ton que refiere estos sucesos viene eu-
cabezado:— "¿Está Castro buscando 
cuest ionesf 
Excelente impres ión ha causado en-
tre cuantos conocen los brillantes ante-
cedentes de los virtuosos ó ilustrados 
sacerdotes don Pedro Gonzá lez Estrada 
y don Braul io Orúe y Vivanco, los 
nombramientos en ellos reca ídos para 
ocupar las D i ó c e s i s de la Habana y 
P inar del Río , respectivamente. 
Vean nuestros lectores algunas noti-
cias biográficas de tau distinguidos 
sacerdotes: 
Don Pedro Gonzá l ez Es trada es na-
tural de esta ciudad, de 37 a ñ o s de 
edad. 
Se ordenó en 8 de Junio de 1800, 
celebrando su primera misa en el cole-
gio de los Padres Escolapios de Gua-
nabacoa el d ía 13 del mismo mes y 
año. 
E n 19 de J u b o de 1800 fué nombrado 
párroco del Calvario. E n 7 de Noviem-
bre de 1891, catedrát ico do Fís ica , Quí-
mica é Historia Natural. E n 22 del 
mismo mes y año fué nombrado Cape 
l láu del Colegio E l Sagrado CoraziMi. 
Bn 31 de Jul io de 1893 fué nombrado 
Capel lán Administrador del Hospital 
de Paula. E n 1S03 fué nombrado pá-
rroco propio <¡e Sau J o s é de las Lajas. 
E n 30 de Abr i l auxil iar de la parro-
quia de Güines . E n 5 de A b r i l de 1899 
Báitooo v Vicario forense de Cárdenas. 
E n IV de Mansú 1900 Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado. E n (> 
de Septiembre de 1900 Gobernador 
Ecles iás t ico del mismo. E n 12 de Sep-
tiembre de 1900 nuevamente Párroco y 
Mearlo de Cárdenas. E n 16 del mismo 
Confesor Ordinario de las Rcl ig i«-; is 
del Apostolado de Cárdenas. E n Enero 
12 de 1901 Secretario de la Santa Pas-
toral Vis i ta . E n Jul io 20 de 1901, Se-
cretario particular de Mou. Sbarretti. 
E n Ju l io 20 de 1901, Inspector de las 
Escuelas Sabatinas. E n 28 de Octubre 
de 1901, Oficial delegado para los ma 
trimonios del Provisorato. E n 4 de No-
viembre de 1901, Provisor y Vicar io 
general del Obispado de la Habana. 
E n 1? de Agosto de 1902, Rector del Se-
miiiario de San Carlos y San Ambrosio 
de la Habana. E n Diciembre 5 de 1902, 
Gobernador ec les iás t ico del Obispado 
de la Habana. E n 5 d" Abri l de 1903, 
Provisor y V icar io general de los obis-
pados de P i n a r del Río y Cieufuegos. 
E n 9 de Agosto de 1993, nombrado por 
P í o X Obispo de la Habana. 
Don Braul io Victoriano Orúe y V i -
vanco nació también en la Habana, el 
año 1843. 
Ingresó en el Seminario el 22 de J u -
lio de 185(>. 
Se ordenó el d ía 19 de Mayo de 1807, 
diciendo su primera misa en dicho día. 
TRIBUNA U B R E 
L A I N M I G R A C I O N 
L a prensa de todos los matices y 
cuantos se preocupan y desean el bien-
estar y engrandecimiento de Cuba, vie-
nen reclamaudo del Gobierno el plan 
teamiento de la iuiuigrucióu como base 
de la riqueza futura del pa ís . 
Y nada hay más cierto. Tieue la isla 
un e x t e n s í s i m o territorio, que eft nece-
sario se haga producir y para lo cual 
son precisqs brazos que aumentando su 
poblac ión , hagan brotar de sus entra 
ñas el manantial r i q u í s i m o de su vege 
tación exuberante. 
Mas para que la inmigrac ión dé los 
resultadós que son de desear, es indis-
pensable que en la implatac ión exista 
verdadero tacto, para que no vengan 
inmigrantes á granel, cuya mitad ójdos 
terceras partes sean en poco tiempo 
una carga para la Nac ión , sino que de-
ben dictarse instrucciones precisas y 
terminantes que eviten el arreglo y la 
componenda de los que estén fuera de 
las condiciones, y no puedan ser con 
ducidos m á s que los que a d e m á s de 
reunir aquellas, seau de reconocida 
honradez y de todos los oficios, princi 
p á l m e n t e agricultores; debiendo prefe 
rirse aquellos que traigan consigo á s u s 
familias, á los cuales es necesario ha 
cerles concesiones especiales, puesto 
que han de perpetuarse y morir en la 
tierra que les abre sus brazos y donde 
encontrarán con su trabajo honrado lo 
necesario para v iv ir con holgura. 
Para lograr esto, hay que empezar 
por ofrecerles pasajes: mas no amonto-
nados y con malos alimentos, sino aun 
que modestamente, en condiciones de 
comodidad y con comidas sanas y abun-
dantes, debiendo acompañar l e s s i em-
pre como delegado del Gobierno un 
m é d i c o que les atienda y exija de la 
C o m p a ñ í a el cumplimiento del contra-
to que al efecto se haga, en el que de-
berá consignarse la condic ión de repa 
triar á los que conduzca fuera de la 
ley. 
A la llegada á esta Isla, los inmi-
grantes deben ser conducidos al cam 
pameuto de Triscornia, cuyo personal, 
cumpliendo como hasta aquí su come-
tido, los reconocerá escrupulosamente 
á fin de evitar que en ningún tiempo 
puedan ser una carga para el Estado. 
Y ya que del campamente de Tr i s -
cornia me ocupo, debo hacer constar; 
á fin de que desaparezca la impres ión 
desagradable que hasta el nombre do 
Triscornia produce en muchos, que 
una de las mu-vas implantaciones que 
merecen especial mem ión en la Isla, 
es el establecimiento de aquél centro 
de inmigrae ión . 
Hablo por experifnria: muchos, mu-
c h í s i m o s inmigrantes llegan á este pa í s 
careciendo hasta de lo más preciso p a -
ra la vida, y al ser conducidos á Tr i s -
coruia hallan alimento y habi tac ión y 
más tarde empleo, pues se va hacien-
do general el ir 6 mandar al campa-
mento á procurar criados y operarios 
de todos los oficios, que están dando 
excelente resultado. 
Abierta la inmigrac ión , deberla el 
Gobierno establecer una granja agríco-
la experimental, donde podrían ser 
conducidos los inmigrantes agriculto-
res (pie lo deseasen, para recibir a l l í la 
instrucción práct ica respecto á las pro-
ducciones del país, que les fueran des-
conocidas. 
E n el entretanto se d i spondr ían lotes 
de terrenos en distintas provincias pa-
ra serles adjudicados,' más una canti-
dad prudencial á fiu de que les fuese 
fácil en los primeros meses la vida, y 
con objeto de que el Estado se resar-
ciese de estas cantidades y del importe 
d é l o s pasajes, establecería censos anua-
les sobre los lotes de terrenos que a d -
judicase, los cuales en breve espacio de 
tiempo ser ían una fuente de produc-
ción para la Hacienda, debiendo Inte-
resarse de los hacendados en los distri-
tos en que ftiescn á residir los nuevos 
colonos que facilitasen á és tos trabajo 
siempre que les fuese posible. 
U n mi l lón de pesos anuales durante 
veinte años pas tar ía para conducir á la 
Is la en ese tiempo un mil lón de inmi-
grantes, que son los que considero ne-
cesarios para dar vida productiva al 
país . 
Fíjese, pues, el Gobierno detenida-
mente en asunto tau importante, estú-
diélo , y y a de un modo, ya de otro, 
procure l levar á ejecución lo que todo» 
consideran una necesidad; y los resul-
tados que obtengan le sat isfarán de tal 
modo, que formarían uno de los tim-
bres más hermosos de su vida. 
JOSÉ M1? PEÓN. 
Habana, Agosto 1903. 
UNA O B S E R V A C I O N A T I E M P O 
A l Sr. Canelo y L a r a . 
Honorable señor: 
Pronto, pero muy pronto, las Juntas 
de Educac ión darán comienzo á la con-
tratación de los maestros y maestras 
necesarios para cada uno de sus térmi-
nos escolares. 
Fác i l será la des ignac ión que al efec-
to se haga, si se tiene en cuenta las ati-
nadas observaciones que acerca de tal 
particular acaba de hacer la Secretar ía 
de Instrucción P á b l i c a ; pero el verda-
dero quid do la cosa no está ahí . No, 
señor; el conflirto moral para la Secreta-
ría del ramo aparecerá cuando se de-
termine la as ignación de los sueldos 
que deberán disfrutar los maestros, en 
razón al grado que posean; viniendo á 
resultar á la postre, (pie el adelanto y 
progreso cu e 1 Magisterio sea un 
mito. 
lia prueba de tal aserto está en el s i -
guiente caso: Conocemos á un maestro 
—y como él se encuentran muchos— 
que en el a ñ o 1901, poseyendo el pri-
mer grado, fué contratado con el suel-
do de 50 pesos; en el a ñ o siguiente, en 
posesión del segundo grado, obtuvo el 
mismo resultado, y en el presente, con 
el tercer grado, será contratado, s e g ú n 
MM populi, en igual forma que los an-
teriores. 
¿Es así como se es t imulará el adelan-
to en la espinosa carrera del Magiste-
rio cubano! Los que se encuentran en 
J E S U S C E R V I N O 
E n esta nueva casa e n c o n t r a r á el pÚbHeo un completo surtido de todo lo que se l a h r í c i en Fnropft 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E X C O R T É Y C O r E C C I O X . 
c z > l o i s I I P o I N T X J I V L . 2 a - - n ^ : o ^ n x r 
MARTES 11 DE AGOSTO DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA' 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA R I F A D E L B E S O 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
1A L E Y E N D A D E L M O N J E . 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
124- FUNCION D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
GfrQléB l í , 2! 6 3er. piso sin entrada.... |2-00 
Palcos 1" y 2: p¡2o sin entradas |l-25 
Lnnotas con entrada fO-55 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraiso con idem *0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada de tertulia y paraiso $0-20 
c n'. 1371 
JB9*E\ domingo 16, gran M A T I N E S dicada 
''á los niños, con un buen programo. 
¡ R A M E N T O L ! S M E ( ) I T ' é ^ i X T L S O I O S » i i i p> r e O Í O S » exi -¡platG,, 
Sombreros d r i l blanco S P O R T 9 0 - 7 5 I Sombreros pa^a E X T R A para caballeros 8 2 - 4 o 
I d . m a r i n e r a , de paja , para p laya ^ 0 - 5 0 ¡ I d . I d . id . de Manila ^ 4 - O 0 
[a, id. id . para paseo $ 1 - 0 0 | I d . i d . Y A R E Y N A C I O N A L {£2-75 
N c t d L l G c o x x i I D i t o o o x x " E 3 X J T 1 = 5 . 1 . A . iKT O I N " , " 0 1 3 i s ^ o x x l x x x x o r o O Q . 
C 1355 !Aj?. 
F u m e n _ " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 1 1 de 1903. 
este caso, ¿tendrán fuerzas y entusias-
mo para llenar su cometido, al ver de-
fraudadas completamente sus nobles y 
l e g í t i m a s aspiraciones! 
A tiempo nos permitimos llamar ta 
a tenc ión , para que, por quien correa-
ponda, ae aplique tí oportuno remedio 
contra el mal que se a w c i u a : esto es, 
que la enseñanza. ¿í pesar de tes millo-
nes que en ella su invierten, no vaya 
también ú resutew otro falto. 
Xnestni imiuMi ióu, honorable señor , 
¿será ateudidal 
¡ D i o s quiera no nos suceda lo que á 
San Juan Bautista: 
Vox clamantis rn deserto. 
Muy respetuosamente, 
CRISOSTOMO DE CORIA. 
C iénaga de Zapata, Agosto 6i903- — 
I>r. E . de la Puerta, redactor-corres-
ponsal. 
EL TIEMPO 
OBSERVITOEIO D E L COLEGIO DE BELÉN 
Sabana 11 de Agosto de 1903 10,84 a. m. 
Opinamos que el centio priucipal de 
la perturbación se baila actualmente a l 
Sur de Hai t í . 
E n Guantáuamo. tienen esta raaOana 
viento E X E . fresco, racha*; no hemos 
recibido todav ía observaciones de J a -
maica. 
A las ocho de la noche anterior, pa-
só otro ciclón por la Martinica, s e g ú n 
el cablegrama que acabamos de reci-
bir, con rumbo al X W. 
IJ. GAXGOITI, S. I . 
(Por telégrafo) 
Santa C/om 11 de Agosto de IDOS. 
O I A U I O D E L A > I A R t X A , 
I l u b a u a . 
Se confirma el avance por el m a r 
C aribe de 1» p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
que babtamos nminciai lo . 
JOVEB. 
República de Cuba 
FECRKTAHÍA DK AQRICULTURA, 
I N D U S T R I A T C O M E K C I O 
E s t a c i ó n t entra l M e t e o r o l ó g i c a , 
Cl i iuatólogfiea y de Cosechas. 
Por telegrama enviado por la Ofici-
n a Central del Weather Burean de 
Washington, y por las observaciones 
hechas en esta Es tac ión Central, se 
evidencia que el temporal procedente 
del E . se acerca á pasar por entre J a -
maica y Santiago Cnba. 
E n su consecuencia, hay peligro pa-
ra la n a v e g a c i ó n de los buques que 
salgan de este puerto para el E . de 
hoy á mafíana, as í como para los que 
lo hagan para el N. de mañana á pasa 
do. 
Habana, Agosto 11 de 1903. 
L u i s G . CARBONELL. 
Jefe accidental. 
Desde esta m a ñ a n a se halla izada en 
el asta del Semáforo del Morro, una 
bandera triangular blanca, con una 
bola roja en el centro, que significa hay 
indicios de mal tiempo. 
A las doce del d í a ha sido irada en 
el Semáforo del Morro, una bandera 
triangular roja con una cruz blanca en 
toda su e x t e n s i ó n , que «ignif ica: au-
mentan los indicios de mal tiempo. 
DE PROTINCUS 
S A N T A C Í . A K A 
D E E E M E D I O B 
(Por te légrafo) 
Agosto 10 de WOS. 
A L O T A I M O n i : L A M A R I X A 
l l á b a n a . 
DEREN'IDO 
FA tlefe de P o l i e í a detuve anoche ii 
Miguel Borrego í i a r e i a , acusado co-
mo autor de un robo en la H a b a n a , 
o c u p á n d o l a dinero en oro y plata es-
p a ñ o l a y a iner icaua , prendas, n iuc l ia 
ropa nueva y una factura de prendas 
de !a casa de Borbol la . 
DINAMITA 
Kn el ingenio M a t i l d r han sido e n » 
contradas, efl el lugar en que se de 
sanna i i la* mxi<{iiinas, varias bombas 
do d i n a m i t a con ftiimitiantes y me-
< lias, preparadas para II.-UMT explo-
c i ó u . 
I g n ó r a s e autor y el ( iu que p e r » e -
g u í a . 
Kl t í u z g a d o conoce d<-I l u v í m . 
RSO DJB MTIOUTE 
Gui l l e rmo Sarmiento , « 'ondraado á 
la ú l t i m a pena serí i conducido mafia-
na ¿i Santa C l a r a . 
E l ( 'orrra¡innsal . 
P I N A R I 
Teniendo couociui iciiLu el Goberna-
dor Civ i l de que varios comerciantes 
de la provincia y muchos particulares 
mantienen cu su poder armas, muni-
ciones y materias explosivas, ha dic-
tado un bando para que aquellos de-
claren la existencia de tales d e p ó s i t o s 
ante el Gobierno. 
Dice E l J 'o r r rn i r que se piensan su-
primir algunas escuelas púb l i cas en 
esta ciu. n a el entrante año es-
colar. 
M A T A N Z A S 
Los comerciantes de ar t í cu los sujetos 
a l impuesto provincial que tomaron e l 
acuerdo de no expender n i n g ú n objeto 
gravado sin qne el comprador fuera 
provisto del sello correspondiente, de-
terminaron el dia 7 d e s p u é s de cele-
brar nna conferencia con el Goberna-
dor CSTÍI, comprar los sellos que ha-
b r á n de usar é inuti l izar en el acto de 
la v«nta de objetos qne se gravan, á 
reserva de proponer al Consejo una 
nueva forma de recaudar el impuesto, 
que evite a l Comercio las molestias de 
fijar los referidos «el lo* en las m e r -
canc ías . 
H a n sido nombrados F i e l A l m o t a c é n 
del Ayuntamiento de Cárdenas , é Ins-
pector de la po l ic ía gubernativa de la 
Provincia con residencia en dicha c i u -
dad, los señores don Manuel Verdeja 
y don Francisco Tolón, respectiva-
mente. 
S A N T A C L A R A 
E l sábado quedaban en los almace-
nes de Cienfuegos 77.330 sacos de azú-
car distribuidos en esta forma: 
The Cienfuegos Coal C9 8.655 
Cacicedo vO» 4. 984 
Terry 3.993 
H a r t a s á n c h e z 2.817 
A v i l é s 4.000 
K . Cas taño 61.660 
F o w l e r 800 




Cr.u.pro Vd. el carado que recibe de su própla 
ftbrica 
L i l i R I H i 
PKLBTKRIA 
í * r > 7 r t « , l o s i cae» I _ . v i ^ _ 
T I ' Í > F F O V O «ÍM» 
r. i.-K? . . 
H a sido nombrado Alcalde de Ca i -
barréu don Domingo G a r d a , p o r re-
nuncia de don Próspero Pérez Bona-
chea. 
DE LA GUARDIA RURAL 
H O R R I B L E CRÍMEN 
E n el camino conocido por Vi l lar , en 
Cojímar, fué encontrado ayer e l cadá-
ver de un individuo de la raza blanca, 
que presentaba treinta y dos heridas de 
arma blanca en diferentes partes del 
cuerpo. 
Identificado dicho individuo, resul tó 
nombrarse Manuel Eoca Ferrer ( á ) £ 1 
Catalán, de pés imos antecedentes pena-
les. 
E l Juez de ius trucc ión de Guanaba 
coa, tan pronto como tuvo conocimien-
to de este horrible crimen, se oonslitu 
y ó en el lugar del suceso, levantando 
las primeras diligencias, coa objeto de 
llegar a l esclarecimiento del hecho y 
captura del autor ó autores. 
E l cap i tán Moutejo, de la Guardia 
R u r a l , se c o n s t i t u y ó t a m b i é n en el lu-
gar del crimen. 
¿QUÉ SKRÁ? 
E l Jefe del destacamento de Camaro-
nes ha remitido un telegrama á la J e 
fatura de la G u a r d i a H u r a l , participan-
do que á la una de la tarde de ayer se 
extrajeron de un pozo de la finca "Ma 
leza," tres esqueletos humanos, tres 
pares de zapatos, una tercerola y va-
rias correas viejas. 
C A Z A D O R M U E R T O 
Encontrándose de cacer ía el vecino 
del barrio de Guaso, t é r m i n o muuici 
pal de G u a n t á u a m o , Aip id io Ba&ulto. 
tuvo la desgracia de e scapárse l e un ti 
ro, que le produjo la muerte en el acto. 
Fuerzan del escuadrón ' ' M . " de la 
Guardia E n r a l , al mando de su capí 
tán, se constituyeron en el lugar del 
suceso, juntamente con el Juez de ins-
trucc ión. 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
ASUNTOS VARIOS. 
J U E C E S BffUNTCIPAEBS 
H a sido nombrado juez municipal 
de Jibacoa, don Francisco Mesa y 
Bello. 
T a m b i é n han sido nombrados jueces 
municipales suplentes de Guanabaeoa, 
Madruga y Cárdenas , don Ignacio J . 
Valor , don Justo fe Ross ié y don Fedo 
rico Pes taña Kamos. respectivamente. 
REKUJSXTA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que del 
eargo de oficial de Sala de la Audieu-
dia df Santa Clara, presentó don Ma-
nuel del Barr io y Lloreus. 
EJECUCIÓN DE TRES REOS 
Por telegrama que e n v i ó el sefíor 
Meuocal, Presidente de la Audienc ia 
de Santa Clara , al Presidente del T r i -
bunal Supremo, se anuncia que el d í a 4 
del corriente, serán ejecutados en Re-
medios el reo Marcos López y dos más , 
sentenciados á la pena capital por de-
lito de robo y asesinato. 
RENUNCIA DESESTIMADA 
Se ha desestimado la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de Remedios presentó don Manuel Mar-
t ínez Escobar. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de San Lázaro. 
E l martes 11, de siete y media á 
diez de la noche ce lebrará Junta gene-
ral de afiliados, extraordinaria, este 
Comité, para elecciones del Colector y 
de la Comis ión de afi l iación, y tratar 
de asuntos generales, en Concordia 
183 A , altos. 
Hobana, Agosto 9 de 1903.—Angel 
Rodríguez, Secretario. 
IMPORTANTE CONCESIÓN 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
puesto ayer su firma á una conces ión 
de i rr igac ión á favor de los señores 
H o n o r é y D á m a s o La iné . 
Consiste en el aprovechamiento para 
i r r i g a c i ó n del agua del río Ariguana-
bo. Este r ío que proviene de la laguna 
de su nombre, fie sumerje totalmente 
en una cueva en el mismo pueblo de 
San Antonio y desaparece sin benefi-
cio para nadie, precisamente en una de 
las comarcas tabacaleras más ricas de 
C u b a y donde el agua es el costo m á s 
grande que tienen en l a actualidad los' 
vegueros, puesto que hoy cuesta de 
cinco á diez pesos la i rr igac ión de nna 
caba l l er ía de tabaco. 
Los s eñores L a i n é se proponen tomar 
el agua del r ío antes de 4umergirse en 
l a cueva y esparcirla por las fincas de 
las comarcas de San Antonio, Gabr ie l , 
G ü i r a de Melena y A l q u í z a r . 
Puede comprenderse la importancia 
de la conces ión con sólo tener en cuen-
ta que se podrán irrigar m á s de cien 
cabal ler ías donde no tan solamente es-
tará garantida la cosecha de tabaco, 
sino de otros cultivos á qne hoy no se 
arriesgan los campesinos por lo aven-
turado que resulta por efecto de l a 
falta de agua. 
E s t a conces ión, unida á la termina-
ción de la carretera de San Antonio á 
la Habana, asegura una gran era de 
prosperidad para toda esa comarca. 
C A R R U A J E S PÚBLICOS 
E l Ayuntamiento de esta Ciudad, en 
s e s i ó n permanente de seis del actual, 
ascediendo á lo solicitado por loa veci-
nos de la calle de la Industr ia entre 
San J o s é y San Rafael, ha tenido á 
bien acordar que el paradero ó esta-
c i ó n de carruajes situad > en la expre-
sada calle de Industr ia sea trasladado 
á la misma calle entre San J o s é y Bar-
celona y pués to le el c ú m p l a s e á dicho 
acuerdo, se anuncia por este medio pa-
ra general cocimiento.—Habana, Jul io 
18 de 1903.—I>r. Juan R . & Farrül , 
A l c a l d e Municipal. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Se recuerda á los señores contribu-
yentes por el concepto de Subsidio I n -
dustrial que el d ía 13 del artual vence 
el plazo para el pago sin recargo de la 
contr ibuc ión correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio actual, y que 
desde el d ía 14 incurrirán en el 10 p. S 
los que no lo hubieren efectuado. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia, 
por eniérmo, al señor Domingo Pérez , 
escriibieute de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Matanzas. 
NOMBRAMIENTO 
Por pasar á la Guardia R u r a l el se-
f íor Luis Estrada, ha renunciado su 
puesto de escribiente de la Zona Fisca l 
de U o l g u í n , nombrándoge en su lugar 
al s eñor Ricardo Hidalgo López. 
PRÓRROGA 
Se ha ' prorrogado por veinticinco 
d ías la licencia concedida por enfermo 
al s eñor Carlos E . Fustó . Tenedor de 
libros de la Tesorer ía General. 
ESCRIBIENTE 
Se nombra escribiente de la Zona 
F i s c a l de Santiago de Cuba en vacante 
por renuncia del señor Oscar C é s p e d e s 
al s eñor Enrique Barrueco coa el suel-
do anual de £<)(Mt. 
RE NOS BEMITE 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy respetable señor m í o : 
Dos per iód icos de esta ciudad, I M 
Lucha y E l Mundo, hablando de n « 
sureso que ha ocupado la atención del 
públ ico por lo que impresionan en 
ciertas gentes las oosas escandalosas, 
han hecho figurar mi nombre honrado 
en la causa de la desaparic ión de un 
niño, d á n d o m e una parte en el hecho 
que, por suerte, no tengo, y queriendo 
de ese modo hacer de ello piedra de 
escándalo en mengua de mi reputac ión. 
Aunque los que me conocen no da-
rán ascenso á esa patraña, quiero pro-
testar de ella, para que mi silencio no 
se tome por culpabilidad: 
Habana 11 de Agosto de 1903 .—i?»-
rique Báscuas. 
E L VERDUGO Y E L GARROTE 
Debidamente custodiados, salieron 
esta mañana para Santa Clara, con 
la máquina pat ibularia , el Minis-
tro Ejecutor de Just ic ia y nn auxi l iar 
de éste , los cuales ingresarán en la 
Cárcel de aquella ciudad, con el fin 
de proceder mañana , miérco le s , á la 
ejecueión de los reos Marcos L ó p e z 
Cabrera, Guil lermo Sarmiento Martell 
y R a m ó n Martell, sentenciados á la 
pena de muerte por asesinato de don 
Manuel Bergoya, cuyo hecho ocurrió 
en la jur i sd icc ión de Remedios. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79 l^ ú 79% V . 
Calderilla de 80 á 8 2 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 ^ á 4% V . 
Centenes 6 6.63 plata. 
E n cantidades., á 6.64 plata. 
Luises <l 5.30 plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata, 
E i peso amer íca- ) 
no en plata es- V de 1-37 á 1-37 X V . 
pañola j 
Habana, Agosto 10 de 1903. 
E S T A D O S l O T O S 
Servicio de la Prensa Asociad* 
De hoy 
C A N S A N C I O D E L P A P A 
Jtorna, Agosto l l . — S u Sant idad 
F i o X f u é acometido esta m a ñ a n a , 
mientras ce lebraba la misa en la c a -
pi l la P a u l i n a , de un corto desmayo. 
E l P a d r e Santo se c a n s ó tanto d u -
rate los ú l t i m o s d í a s , que su robus ta 
naturaleza no pudo soportar las fat i -
g-as d é l a pro longada ceremonia de s u 
C o r o n a c i ó n . H a c e varias noches que 
no duerme y las numerosas aud ien -
cias que tuvo que dar ayer, empeora-
ron su estado. A n o c h e estaba muy 
excitado; pero i n s i s t i ó en a d m i t i r en 
la capi l la P a u l i n a , para oir l a misa 
que l i a b í a de ce l ebrar en la misma, á 
los 3 0 0 venecianos, m á s ó menos, que 
b a n venido á esta, para los festejos 
de l a C o r o n a c i ó n . Como l a a t m ó s f e r a 
e s taba m n y v ic iada y la t emperatura 
e x c e d í a de OO grados F a b r e i n h e i t , 
se r i ó a S u Sant idad ponerse c a d a vez 
m á s p á l i d o , hasta que e x t e u d i ó las 
niauos, como si buscara uu apoyo y 
de no h a b e r sido por el que le pres-
t ó s u C a p e l l á n part i cu lar , que le sos-
tuvo en sus brazos, hub iera rodado 
a i vitelo. 
C o n este motivo, se produjeron 
g r a n c o n f u s i ó n y a l a r m a entre los 
fieles que se ha l laban en la capi l la , 
a l ver que el P a p a p e r m a n e c í a sin 
movimiento, n i conocimiento y con 
los ojos cerrados . Afortunadamente 
se encontraba entre los concurrentes 
el m é d i c o que a t e n d i ó á P i ó X d u r a n -
te nueve attos c u Venec ia , e l cua l le 
p r e s t ó inmediatamente los pr imeros 
auxil ios, mientras se telefoneaba por 
el doctor L a p o n l , quien l l e g ó a l V a -
ticano á los pocos momentos; pero j a 
el P a p a h a b í a recobrado el conoci-
miento y f u ó conducido eu seguida 
á sus habitaciones part icu lares . 
E N P U E R T O 
J í u e v a Y o r k , Agosto 11 .—Proce -
dente d é l a H a b a n a y escalas, h a l le-
giido el vapor Matattzas , de l a l inea 
9f u&son. 
E L T E M P O R A L 
l l u e v a Y o r k , Agosto i i . — T e l e g r a -
ftan de l a B a r b a d a , que se h a desata-
do sobre d i cha iaia un violento t e m -
poral que « e dir ige hac ia el Norte. 
S e g ó n despachos de F o r t de F r u n -
ce, dicho temporal l i a causado g r a n -
des d a ñ o s en la is la M a r t i n i c a y se es-
t á moviendo h a c i a el Nordeste. 
Noticias m á s recientes de K i n g s -
ton, J a m a i c a , a n u n c i a n que el t e m -
poral h a alcanzado la parte or ienta l 
de d i cha is la , eu l a cual h a causado 
enormes p é r d i d a s , par t i cu larmente 
en á r b o l e s ft-ntalee y que parece d i r i -
girse directamente hac ia C u b a . 
H O R R I B L E C A T A S T R O F E 
P a r í s , Agosto J / . — U n t ren del fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o Metropolitayto, que 
empujaba á otro, d e s c a r r i l ó anoc he 
en un t ú n e l ; se incendiaron aiiibo> 
trenes y los pasajeros fueron presa 
de l mayor p á n i c o , p r o d u c i é n d o s e una 
escena de iudescript iblc c o n f u s i ó n , en 
los e s í u e r z o s que h a c í a n para sa l i r del 
trtne!, qne se h a b í a convertido en una 
verdadera fornal la , y l legar á las es-
taciones ocreauas. 
E n la imposibi l idad de penetrar en 
el t ú n e l , tuvieron los boiul>ei*os q u e 
an egarlo; se han sacado ya 8 4 c a d á -
veres de personas que han muerto 
quemadas ó ahogadas por el humo y 
se cree qne l l e g a r á á c ien, el n ú m e r o 
de las victimas, 
O P I N I O N D E B A L F O T J R 
Tjondres, Agosto i i . — L i o r d B a l í o u r 
h a dec larado que mayor culpabll i 
dad t ienen los revolucionarios que los 
turcos, en el ac tua l l e v a n t a m i e n í o . 
P O L I T I C A D E L C Z A R 
U n d i p l o m á t i c o que e s t á eu apt i tud 
de conocer la p o l í t i c a del C z a r , dice 
que con é s t e t iene i n t e n c i ó n de prci 
pi tar la g u e r r a . 
D E S T R U C C I O N D E P U E B L O S 
S a l ó n i c a , Agosto 1 1 . — L o s revo lu -
cionarios h a n quemado quince pue-
blos turcos en e l B a j a l a t o de O k h r i d a . 
MAS R E V O L U C I O N A R I O S 
U n g r a n n ú m e r o de habi tantes de 
la r e g i ó n a l norte de M o u a s t i r , que 
tienen que sufr ir grandes vejaciones 
de parte de los turcos , se e s t á n u n i e n -
do á la r e b e l i ó n . 
M A S D E T A L L E S 
P a r í s , Agosto i i . — U n o d e los tre 
nesquemados , h a b í a sufrido una ave-
ría en la e s t a c i ó n de Menihnontaut y 
estaba vacio; el otro tren lo empu-
j a b a h a c í a el tal ler de reparaciones, 
cuando se prodigo «1 incendio. Los 
empleados lograron ponerse en salvo 
y el t r en cargado de pasajeros l l e g ó 
hasta la e s t a c i ó n de Charomncs, J 
viendo los empleados que sa lü i liumo 
del t ú n e l , dieron la « e ñ a l de a l a r m a , 
p r o d u c i é n d o s e entonces la escena de 
c o n f u s i ó n á que se alude en anter ior 
te legrama. 
G r a n parte del ferrocarri l e l é c t r i c o 
"Metropol i tano" es s u b t e r r á n e a . 
E L J E F E R E V O L U C I O N A R I O 
S o / í a , B u l g a r i a , Agosto i i . — H a 
tomado el mando en jefe de los su-
blevados, e l famoso revolucionario 
macedonio, B o r i s Sarafoff. 
A P R O X I M A C I Ó N D E L T E M P O R A L 
Washington, Agosto 11.— E l W e a -
ther B u r e a n anunc ia que el temporal 
que prevalece en e l mar de las A n t i -
l las, es de gran intens idad y que se 
e s t á acercando á C u b a por el E s t e , 
por cuyo motivo avisa que hay peli-
gro para los buques que salgan para 
los puertos cubanos . 
E N F E R M O D E L C O R A Z O N 
R o m a , Agosto ü . — E l desmayo que 
s u f r i ó F i o X esta m a ñ a n a . >e atr ibuye 
á u n a a f e c c i ó n card iaca , agravada por 
el excesivo cansancio . 
E l D r . Lappon i le ha recomendado 
un descauso absoluto; que sea menos 
accesible y que durante a lgunos d í a s , 
sea m á s parco en conceder audienc ias 
á todas las personas que las solicitan. 
E s t a tarde el P a p a se encuentra c a -
si en su estado normal; pero no sale 
de su h a b i t a c i ó n , pues siente á veces 
l igeras palpitaciones del c o r a z ó n . 
Se h a logrado persuadir le de que 
no rec iba hoy al E m b a j a d o r de A u s -
tr ia y que aplace para m á s adelante, 
las audiencias que tenia concedidas 
para m a ñ a n a . 
L A S V I C T I M A S 
B a r í s , Agosto i i . — L a mayor parte 
de las v í c t i m a s del incendio del tren 
del f errocarr i l e l é c t r i c o , pertenecen á 
la clase media y trabajadores que 
v o l v í a n de sus talleres; se e n c u e n t r a n 
entre ellos muchas mujeres y n i ñ o s . 
E l accidente o c u r r i ó á las ocho de la 
noche. 
G A N A D O 
De Nueva Orleans importó hoy el va-
por americano "Lonlsiana" las siguientes 
partidas de ganado: 
Para F . Wolfe, 27 toros y 19 novillos. 
Para 1. Plá , 100 afiojos, 10 mulos; 10 
caballos y 10 yeguas. 
Para J , W. Whitacre 39 añojos, 25 va-
cas y 25 terneros. 
A la orden, 54 añojos. 
Sficcíí fle literas Persial 
Gasíi EsiiaM k la M m 
S E ( ( f ( ) \ Vm R E C R E O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
poi' la Junta Directiva para celebrar una série 
de M A T L N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E M A R I A N A O , ha acordado que la T E R C E -
R A tenga efecto el Domingo 16 del actual, é 
las dos en ponto de la tarde, con la orquesta 
de Felipe B. Valdéa. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino Español facilitará una 
comis ión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se UenarAn ante la comi-
s ión de puerta en la Glorieta, que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
ponto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artí 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: " L a Secc ión p o d r í impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de'su proceder á los que sean objeto de 
ehas " ™ ^ * Habana, 11 de Agosto de 1903.—El toocreta-
rio, R a m ó n Arguelles. 
S e c c i é n Mercaiit iL 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacén: 
20 [4 vino Moscorra f 17.50 uno. 
50 ci sidra L a Pumaiada f2.25 una. 
50 oí id. L a Asturiana f2 una. 
200 13 manteca E x t r a Sol A. H . |10.25 qt. 
100 13 id. Id. Id. A. M. É10.50 qt. 
200 13 id. Id. T . N. flO.63 qt. 
60 ci Jt. de 17 Ib. manteca $14 qt. 
40 ci U. de 7 Ib. id. «14.50 qt. 
30 c i It. de 3 Ib. id. $15.50 qt. 
100 c i 24l2 It. fresas L a Gallega f5 una. 
100 pi vino navarro Vega de l iaro $58 41* 
L A E N D Y M I O N 
E n la tarde de ayer entró en puerto la 
barca noruega *4Endymion," capitán J . 
Jockumsen. 
Este buque procede de Algoa Bay (Co-
lonia del Cabo) habiendo hecho escala en 
Cayo Francés . 
E n este ú l t imo punto fué inspecciona-
da dicha barca por orden del médico de 
Sanidad de Calbarien, el que declaró no 
tener novedad alguna á su bordo. 
E s t a m a ñ a n a por orden del Jefe de la 
Sanidad de este puerto fué fumigada la 
mencionada barca por el "Sanator," que-
dando incomunicada por proceder de 
puerto infestado. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde procedente 
ñe Nueva York con carga general y 15 
pasajeros, 
E L M A S C Q T T E 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hue-
so con carga, correspondencia y 39 pa-
sajeros. 
E L L O U I S I A N A 
Con carga general y 7 pasajeros fondeó 
en bahía en la mañana de hoy el vapor 
americano "Louis iana," procedente de 
Nueva Orleans. 
L A B R E A 15 O F D A Y 
Esta mañana entró en puerto con car-
gamento de madera procedente de Pas-
cagoula, la goleta americana "Break 
of Day." 
E L M A R I A N N E 
Procedente de Filadelfla entró en puer-
to hoy el vapor americano "Marianne," 
con carga general. 
E L M A R G A R E T H A 
E n lastre fondeó en pnerto hoy, pro-
cedente de Nueva York , el vapor BltflMlW 
"Margaretlia." 
E L M O N T E R E Y 
Es ta mañana fondeó en puedo el vapor 
americano ''Monterey," procedente de 
Wnu'ruz. i on carga y pasajeros. 
E L S A N T A N D K R I X O 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer tarde para Matanzas. 
E L R O L A N D 
Para la Coruña salió ayer el vapor ale-
mau "Roland." 
P A R A C A Y O H U E S O 
Ayer tarde se hicieron á la mar la go-
leta americana " L i l y " , y el vapor de 
igual nacionalidad " F a u i t a , " con rumbo 
á Cayo Hueso. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 10: 
De Nueva Y o r k en 4 días vapor amer. City of 
Washington, cp. Jones, tons. 2,683 con car-
a y Iñ paaajs. á Zaldü y Cp. 
Dia 11: 
De Cayo Haeso, en 7 horas, vp. am. Mascotte, 
cp. Alien, ton. 884, con carga, correspon-
dancla y 89 pasajeros é O. Lawton Childs 
v Cp. 
De N. Orleans en 2 días vp. am. Louiaiana, ca-
i b i tán Hopner, tonds. 2,847, coa carga ge-
neral y 7 pasajs. a Galbán y Cp. 
De Pasca^oula en 10 dlati gta. amer. Break of 
Day cap. Bodden, tonos. 127, con madera, 
& R. P. Santa Maria. 
De Filadelfia en 6>¿ dias vp. amer. Marianne, 
cap. Heneglexh, tons. 3,435, con carga ge-
neral, á C. Delmas. 
De N. Y o r k en 6 dias vap. alem. Margaretba, 
cp. Prestunet, tonds. 2,115, en lastre, á R. 
TrnfBn. 
D« Veracrnz y escalas en S>¡; dias vap. ameri-
cano Monterey, tonds. 4,702, con carga ge-
neral, A Zaldo y Cp. 
Dia 10: 
S A L I D O S 
Matanzas, vp. esp. Santanderino. 
Coruña, vp. alm. Roland. 
Cayo Hueso, gol. am. Li ly . 
Cayo Hueso, vp. am. Fauita. 
Dia 11: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Moviniieiito_de pasajeros 
SALIDOS: 
Para Míami y Cayo Hueso, en el vp. ameri-
cano Miaml: 
Ses. Fredk Snare Alfonso Pesant é h i j o -
Francisco Mart ína i—Simón Chaviano—Doro-
tea Carrero—Angela Pérez—Paulino Carrero 
H . C. Cooke—W. A. Donnis. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
O. Lawton Childs y Cp. 
Veracruz y escalas VHD. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans vp. am. Louisiana, por Galbán 
N. 'íorlc vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por a L 
Calvo. 
Moblla.vp. Italiano Giaseppe Corvaja, por L . 
V . Placé . 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Oomp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chaltnette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. . .. „ 
Delaware (B. W . l . vp. ing. Mensntfe, c a p i t á n 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascolte, por 
G. Lawton Childs y Cp-
Saint Nazairc, Santander y Coruña. vp. frnn-
cés L a Navarre, por Bridat Montros y Cp . 
Coruña v Bremen, vp. alm. Roland, por Schaw 
y Ti 11 man. 
Buques despachados 
N O T A . — E l vapor amr. Havana. que sal ió el 
sábado para N. York, l l evó además de lo pu-
blicado: 500 s. azúcar y 60 huacales piñas. 
i" P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S la Cnratiía, Tiiorizaite y {bfísiitiflUe 
Emulsión Creosotada 
iiwüiisnnffiDtsoapKi DE RABELL. 




De Francia, de Inglaterra y de Nueva York, ofrecen el dinero 
para pagar al ejército. Será de ver en cuanto se cobren esos reales 
! como come el pueblo, como respira, como ríe, como viste y calza, 
como se amueblan las casas y como las mujeres de los libertadores 
distribuyan los reales con acierto y economía 
X J O S SS m i l l o n e s 
e^táu al caíir, y nosotros para que se emplee ese dinero en algo útil 
pani las familias tenemos también 
3 3 m i l l o n e s 
de máquinas de coser de La Estrella Cubana, La Perla d .\ Casa 
y la Joya del Hogar que son las más económicas y las vendemos aí 
pueblo por un peso semanal y sin fiador. 
J l i v a r o z , C o r n u d a y C o m p * 
O B I S P O 1 ^ 3 
L A A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 1 1 de 1S03. 
Agosto 
í ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
m i ^Imanaq-uis 
SAMAHIE68 
P o d r á la nueva gene-
ración en Cuba, que se 
instruye con libros es-
peciales, con mucha 
ciencia y poca r e l i -
g i ó n , no conocer el 
nombre esclarecido de D. F é l i x María 
Samaniego; pero los que peinan canas 
no pueden haberlo olvidado y desde 
luego se saben de memoria algunas de 
sus lamosas Fábulas en rrtfio eagtellano, 
que tanta celebridad le dieron y que 
escr ib ió en Vergara , de cuyo Seminario 
era presidente. E n el mismo pueblo de 
Laguardia (Vergara ) donde nac ió el 12 
de Octubre de 1745, á los 57 de edad, 
dejó de existir Samauiego el 11 de 
Agosto de 1801. 
Muy joven aun, v i s i t ó á Prancia , y 
fué amigo de los enciclopedistas. Esto 
le trajo, al regresar á la Patria, a l g ú n 
disgusto, pues se le acusó á la Inquisi-
c ión de leer libros prohibidos; pero ya 
en esa fecha el Tr ibunal hab ía perdido 
mucho del carácter terrible que lo ha-
bía distinguido, y no sufrió por conse-
cuencia de esa acusac ión . 
Esopo, Pedro, La íonta ine y el i n g l é s 
G r a y diéronle el patrón para sus fábu 
las. Triarte fué su amigo y su detrac-
tor, y á causa de los disgustos que le 
dieron, en su ú l t ima enfermedad man-
d ó quemar las obras por é l escritas y 
que representaban muchos afíos de es-
fuerzos. De ese auto de t e s ó l o se salva-
ron lo que todos conocemos: m s fábulas . 
PEPCTETER. 
l i m m &kMU-mM. 
D A T O S H I S T Ó R I C O S 
I 
Con el fin de desvanecer algunos erro-
res y no pocas preocupaciones reiai i \ o I 
á la posibilidad de instruir con positi-
va eficacia á los que se ven privados 
del precioso dón de la palabra, nos pro-
ponemos dar á nuestras lectores algu-
nas noticias acerca de la historia de di-
cha instrucción y de los asombrosos 
resultados de ella obtenidos en todos 
los tiempos y países , pues tales errores 
y preocupaciones sólo puodeu originar-
se del descoaocimiento de la materia 
por parte de los que los mautieuen y 
sustentan. 
L a ins trucc ión de los sordo mudos, 
esta obra de caridad y fikwoíía, es un 
deber de la sociedad, tan imperioso 6 
más, como el que ésta tiene de propor-
cionar educac ión á los u iños que gozan 
de todos sus sentidos. A pesar de esta 
deuda sagrada que había que sal isi;u-cr. 
los iufelices sordomudos han permane-
cido durante muchos siglos privados de 
sus más bellos privilegios, siendo una 
carga pesada para su familia y su país , 
que los miraba como una calamidad sin 
esperanza de remedio. 
Los pueblos civilizados de la anti-
g ü e d a d confundían á los sordo mudos 
con los íeres , tal vex m á s desgraciados, 
á quienes la cortedad de sos feooltade* 
mentales hace incapaces del oso de la 
palabra, y los pueblos bárbaros miraban 
á los «ordo mudes de nacimiento como 
unos móns truos á quienes era preciso 
dar mnerto á la edad de tres ó cuatro 
años, á m á s tardar. Los padres de los 
sordo-mudos llegaron á considerarles 
como un castigo qae el cielo lee envia-
ba, y deseando no tener á la vista lo 
que les parec ía una prueba de la mal-
d ic ión coleste, s i eran ricos, ios ence-
rraban desde su infancia en la soledad 
de un claustro, y ai eran pobres, los en- tista cautiva 
viaban á que mendigasen por las calles 
los auxilios de la caridad públ ica . Cre-
yendo que estos infelices iban marca-
dos con el sello de la cólera celeste, 
hasta la ternura maternal se entibiaba 
para con ello«, sin que le fuese dado 
goiar de aquellos dulces afectos que 
disponen el alrna á la res ignación y la 
esperanza. 
L a op in ión arraigada de considerar 
la palabra cerno instrumento. 
S I L U E T A S 
B E L L E Z A S C U B A X A S 
indispensable, s i n o exclusivo, para 
emitir nuestras ideas, ejercita tal im-
perio, no sólo en los e s p í r i t u s vulgares, 
sino t a m b i é n en los hombres de notoria 
i lustración, que no es de extrafiar que 
los escritores antiguos y aun teólogos y 
filósofos modernos, h a y a n admitido 
doctrinas enteramente erróneas acerca 
de l a pos ic ión social del sordo mudo, y 
lo que es peor todavía , acerca de sus 
facultades intelectuales y morales. 
Vemos que AristóteieB en la ant igüe-
dad, sanc ionó de nn modo irrevocable 
la injusta r e p r o b a c i ó n , el dictado de 
incapacidad de que los aordo-mmlos ya 
eran v í c t i m a s , y el mismo Ban A g u s t í n 
l l egó á excluirlos del conocimiento de 
lus verdades de la fe, fundado en el Xcx-
to fides ex audilu,. 
Pero la Providencia, que vela ince-
santemente por l a inocencia oprimida, 
no p o d í a permitir que continuase por 
m á s tiempo el imperio de un error tan 
]ICI judicial para muchas de sus criatu-
ras, é hizo surgir de las soledades de 
un claustro un hombre de fe ardiente 
que se consagró á la regenerac ión de 
los sordo mudos; un humilde religioso 
que demostró con hechos palpables el 
error del p r í n c i p e de los filósofos, é in-
terpretó en sn verdadero espír i tu las 
ooiniones de San A g u s t í n , proclaman-
do á la faz del Universo la rehabilita 
ción intelectual y moral de los sordo-
mudos. 
A l genio de la caridad cristiana fué, 
¡mes, debido este prodigio tan porten-
toso en -u origen, caai olvidado des-
l»nés. y tan admirado en los tiempos 
modernos, en que sus benéficas eonse-
Bnescias se aprecian en los pa í ses civi-
lizados de ambos hemisferios, pues ape-
nas s i existe una sola nación, que de 
( u.ta se precie, que no cuente con es-
tablecimientos destinados á los sordo-
mudos. 
Bn Alemauia, Inglaterra^ F r a n c i a , 
Hspaña y otros Estados qu»' marchan á 
la vanguardia de! progreso hnmano, la 
instrucción de los sordo mudos alcanza 
un grado de perfección tal, que llegan á 
comunicarse con los d e m á s por medio 
de la palabra hablada, como bien pron-
ta tendremos ocasión de probar. 
A s i como cada nac ión tiene sus osos, 
costumbres y lenguaje propios, posee 
también sus particulares bellezas, to-
cándole en suerte á Cuba guardar entre 
los mares que la circundan, el panora-
ma m á s lindo, por lo t íp ico , de pueblo 
alguno, estando su origiualidad nutri-
da de tantos y tan sublimes encantos, 
que el viajero recrea su vista, y el ar-
su entusiasmo. T a l hace 
la umbr ía de sus bosques: el p e r p é t u o 
verdor de sus campos: la diafanidad de 
su cielo; lo dilatado de sus mares, sus 
elevadas m o n t a ñ a s y BUS valles siempre 
amenos y alegres, y para dar v ida y 
abrillantar tan hermoso panorama, el 
Astro rey, que e n v í a aquí sus rayos 
con prodigalidad, cual si se mostrara 
celoso de sus l ü m i u i c a s funciones. Y , 
además . Dios, por bondadoso, hizo que 
no sólo ' l a mujer cubana fuera prototipo de be-
[[ [ 
H A M S T E R 
E l mejor de los fabricantes de calzado de los Estados Unidos 
LA GRAN PELETERIA 
" L a G r a n a d a 5» 
HA 
Obispo esq. á Cuba 
R E C I B I D O D E E S T E AEAMADO F A B R I C A N T E 
B o r c e g u í e s , botines y polacos <le g l a c é rotores d e jrnstn. 
Polaeos, b o r c e g u í e s y b o t i u e s <le Ititaia id. id. novedad. 
B o r c e g u í e s y polaeos de {^laec negro c o a y sin puntera de charol . 
Polaeos y b o r c e g u í e s d e ebarol, v a r i o s U M H l e l o s . 
E s t e es el calzado inág c ó m o d o . K l de mejor bonnaje . No pierde la Cor-
m a con el uso. Supera al fuVi'ieado a n u í y se a p a r t a por completo al ca lza-
do de ¡ tc l e tcr ias . 
Siírue la rebaja de precios. —"'nica p e l e t e r í a que recibe y vende el a ta-
m a d í s i m o C A L Z A D O B A l í I S T E R . 
í M . " L a Granada" í 
A g e n t e *Lnieo i» f^la de C n b a , 
c 1328 
^ u a n €?7fercadaL 
lleza. verbo de la gracia y tesoro de 
ingéni ta bondad. 
Cuba tiene muchas bellezas*, y para 
describir algunas, si quiera sea sucin-
tamente, me v a l d r é de lo que artistas 
de encumbrado mér i to han copiado, 
unos en el lienzo, y otros en bi placa 
fotográfica: Entre estas reproduccio-
nes del natnral podemos citar un her-
moso cuadro a l ó leo representando 
•K! Pnerto de la Habana7', obra de 
Aurel io Melero, artista cubano que ha 
alcanzado gran fama entre los de la 
troupe del arte y sus afines, pues he 
visto en muchos lugares figurar la fir-
ma de Melero al lado de la de otros 
grande» artistas extranjeros y en todas 
y en cada una de las obras de este cu-
bano se revela el artista de grandes 
concepciones, el dominio qoe tiene del 
dibnjo y, como colorista, h á b i l y de 
gusto. 
H e visto t a m b i é n otro cuadro al óleo, 
de Tendolo Giménez , representando la 
Calzada de G ü i n e s ; obra muy bien per-
filada y estudiada con verdadero antorc: 
el cielo de este paisaje es como pocas 
veces se pinta: es una fortuna acertar 
así. 
Otro lienzo, de bella compos ic ión , 
marina y campifia. " L a Desemboca-
dura del Almcndares": obra atrevida, 
pero sn autor J . 8nlroca ha quedado lu-
cido: en los medios colores está felicí-
simo y al conjunto, le ha sabido dar 
una factura apreciable en sumo grado. 
De fotografías diré sólo de dos que, 
por lo notable*, merecieron la publica-
ción eu tuba y América, una es la ' 'Ca-
ta rata del paso de la Madama", de J . 
B. OÉWfru y " E l Puerto de Nochen, de 
Gómer. Carrera; ambas merecen bien 
la d is t inc ión que les ha dispensado 
el ilustrado per iód ico de referencia, 
por la prec i s ión del detalle y la limpie-
za del revelado. 
De otras muchas obras de artistas 
cuimnos me ocuparía , pero mi objeto 
es sólo presentar en este art ículo una 
imicstra, entre los mil y mi l motivos 
liara cuadros, que guarda este privile-
giado p a í s ; por otro lado, me fiilta eŝ -
pacio para cumplir mi programa, el 
cual uo es otro que describir, aunque á 
la ligera, en lo animado é iuanimado 
'•BeH'í/.as Cuban-as" como indica el tí-
tulo. 
Hago menc ión especial de estos tra-
bajos por ser los que en este género, 
me parecieron los mejores que alcanzó 
mi vista; mas debo de advertir que á 
ninguno de sus autores conozco, pero 
me gusta el arte en todas sus manifes-
taciones, y es en mí inveterada la cos-
tumbre de expresar con la palabra y la 
pluma la admirac ión qne me causa lo 
bueno y lo bello; pues tanto por esto, 
como por afeeciones del corazón, amo 
á este pa í s . D e otra manera ingrato se-
ría, porque en él ha l lé nobleza eu sus 
hijos, saludable clima, y, como su tisla, 
por las Ixíllezas que en s í encierra, mo-
tivos todos porque hago de Cuba mi 
segunda patria. 
Pero la belleza m á s característ ica de 
C u t a es tá eu quienes en los primeros 
afios de la vida son l m aladas golondri-
nas de la familia que alegran el hogar 
con sus candorosas gracias: m á s tarde 
las que ataviadí i s con gusto lucen su 
elegancia por calles y paseos y que con 
mi m o h í n de sus rostros 8e hacen 
dueños de los corazones de los hom-
bres, para luego ser reiuas de l a casa 
y snitafets edueadoras de sus hijos. 
M. OVIES. 
4 Ag 
Madi .d SO de Julio. 
V i s i tando las ru inas 
Durante el d ía de ayer puede decirse 
que todo Madrid desfiló por el lugar del 
siniestro. U n cordón de guardias de or-
den p ú b l i c o custodiaba el inmenso mon-
tón de cenizas que dejó la hoguera é im-
p e d í a l a c ircu lac ión por l a calle de Juan 
de Mena. 
E s t a intitil y rigorosa custodia de lo 
que n i n g ú n valor tiene, era sabrosa-
mente comentada por los visitantes, que, 
en ocasiones, hac ían gala del ingenio 
madr i l eño , al que no hay suceso que lo 
aplaste. 
E n el local- del que fué teatro no se 
v e í a m á s que un m o n t ó n de carbones y 
escombros ennegrecidos. 
Daba horror el pensar que, de haber-
se anticipado un poco el incendio, en-
tre aquellos despojos a ú n humeantes. 
Dios sabe las v í c t i m a s que p o d r í a ha-
ber. E l púb l i co clamaba entonces, con 
excelente buen sentido é instinto de 
conservación, porque no se autoricen 
coustroociones de madera destinadas á 
espectáculos en sitios poblados y en 
condiciones tan peligrosas, que la inse-
guridad de la catástrofe no consiste en 
la catástrofe misma, sino en la fecha 
en que se ha de producir. 
l i i s cas:is incendiadas de la acera 
frente al exteatro, presentaban un as-
pecto de verdadera desolación, y bien 
claros se ve ían los vestigios del sinies-
tro. Los aleros, desport i l lado»; los bal-
cones, torcidos en su herraje; s in puer-
tas ni vidrieras; las fachadas, negras, 
lanudas por espantosas llamaradas, y 
los cuartos sin muebles, llenos de es-
combros, que a m o n t o n ó la piqueta ó hi-
zo caer el incendio, denunciaban el pa-
sado horror fác i lmente previsto y costo-
samente atajado. 
Entre los grupos que iban y v e n í a n 
acercáudose á las ruinas, vimos á va-
rios artistas de la c o m p a ñ í a que actua-
ba eu Eldorado, que daban en alta voz 
detalles confirmando los que diera la 
prensa de l a mañana , y que eran escu-
chados y comentados por el p ú b l i c o cu-
rioso. 
L a peregr inac ión no cesó hasta la no-
che, por lo que el cordón de guardias 
tuvo bastante qne hacer, aunque en rea-
lidad no hiciera nada. 
Bien lo dijeron dos chulas eu donoso 
cuanto breve d iá logo . 
—¿Pero qué están guardando esos? 
—Chica , ;no vesT A l Gobierno. 
Y como la primera se asombrase, 
agregó la otra chula: 
—Dicen qne el Gobierno se h a ca ído 
en catorce minutos y que no queda m á s 
que carbón, y m alegro de verlo bueno, 
l 'ormenores 
E n todas la bocacalles inmediatas se 
colocaron cordones de guardias de or-
den p ú b l i c o y parejas de la guardia ci-
v i l para evitar que l a ag lomerac ión de 
gente entorpeciese los trabajos de total 
e x t i n c i ó n . 
Estos duraron hasta bien entrada la 
mañana , d e d i c á n d o s e los bomberos en 
destruir las partes de fachadas que por 
haber sido atacadas por el incendio, 
ofrecían peligro de hundimiento-
L a s casas que más han sufrido son 
las señaladas con los números 11 y 13 y 
las contiguas, 6 sean los números 9, 15; 
y l a 17 en construcción, tiene también 
grandes deterioros. 
De lo que fué teatro KUlorado sólo que 
da, como antes decimos, un montón in-
forme de cenizas y pequeños residuos 
de mesas sillas y telones. 
U n a pareja de guardics custodiaba 
los restos de l a caja de caudales del tea-
tro; desoldadas sus junturas y forman-
do una pasta negra, h a b í a un m o n t ó n 
de monedas de plata á medio fundir y 
de billetes del Banco casi hechos pa-
vesas. 
A corta distancia v e í a s e el carboni-
zado cadáver de un perro. E r a el que 
tenía el conserje del teatro y que res-
pond ía al nombre de Sagasta. 
IJHH casas s iniestradas 
Desde la n ú m e r o 9 á la n ú m e r o 15 de 
la calle de J n a n de Mena, ó sea todaa 
las de la mauzana que dá frente al tea-
tro, tendrán que sufrir grandes refor-
m a s . 
Esto en cuanto á los edificios. E n ca-
si todas las habitaciones exteriores de 
todas estas fincas ban quedado detraí -
dos los muebles por las llamas qne pe-
netraban por balcones y ventanas, y los 
que no, inutilizados por el agua de las 
mangas. 
L a casa n ú m e r o 11 es propiedad de 
don Bruno Zaldo. la VA de la marquesa 
de Bahamonde y la 15 de la señora do-
ñ a Concepc ión Morales, qne reside en 
Málaga . 
L< > > heridos 
£1 total de los heridos auxiliados en 
las l asas de socorro de los distritos del 
Congreso y Buenavista, es el siguiente: 
Justo Moreno Rafael, bombero nú-
mero 677, que c a y ó á los só tanos desde 
el piso segundo de la casa en construc-
c i ó n , n ú m e r o 17 de la calle de Juan de 
Mena. Sufr ió dos heridas en l a cabeza. 
Alfonso G ó m e z Adame, guardia de 
orden públ ico , n ú m e r o 767, que seque 
m ó la nariz y la barba a l caer sobre 
unos tablones encendidos. 
U n anciano que sufrió t a m b i é n lesio-
nes y quemaduras. 
U n cabo de la guardia c iv i l , de ca-
bal ler ía , que se produjo quemaduras 
en el cuello. 
Teodoro Cortés, bombero 143, contu-
siones grave en el pie y brazo derecho, 
por haberle caido encima un paredón 
de la casa contigua á Eldorado. 
Manuel Rodr íguez , que se encontra-
ba a l l í como espectador, quemaduras 
leves en diferentes partes del cuerpo. 
E l guardia Federico L a R i v a , he-
r idas leves en una mano. 
Alfonso Aldamas , heridas de impor-
tancia en la cabeza. 
Contusos hubo mu el ios más . 
B e n j a m í n Suárez , treinta y seis años , 
bombero; conges t ión pulmonar por as-
pirar gases, pronóst ico reservado, 
Vicente M e n é n d e z , carpintero, as-
fixia; leve. 
J u a n Teodoro Cortés, bombero. E s el 
herido m á s grave. 
Dec larac iones 
E l juez del Congreso, -Sr. Gallardo, 
que a d e m á s de ser el de guardia le co-
rresponde formar las diligencias, por 
corresponder á su distrito el lugar si-
niestrado se tras ladó desde éste á la ca-
sa de Cafiongos, procediendo á tomar 
declaraciones á varias personas. 
Declararon el dependiente del teatro 
á servicio del conserje, y el criado de 
las tiples s e ñ o r i t a s G u r i n a y Taberner. 
Los dos han manifestado que cuando 
acudieron, al a ir los gritos que daba 
el conserje, sa l ían llamas del cuarto 
donde se hallaman los cuadros de la 
luz e léctr ica , y que inmediatamente co-
menzaron á echar agua sobre la puerta, 
siendo i n ú t i l e s sus esfuerzos por domi-
nar el incendio. 
T a m b i é n dec laró el representante de 
la empresa respecto al valor de lo si-
niestrado, eucargi íudole una nota deta 
l iada de todo para que obre en el suma 
rio á los efectos de la responsabilidad 
c i v i l . 
E l encargado del restaurant v a l ú a 
los géneros y servicio en unas 8,000 pe 
setas. 
Hoy declarará el electricista del tea-
tro. 
Este cree que es imposible qne el fue 
go se prodnjese por haberse fundido ni 
tapones ui cables de la luz e léc tr ica . 
E l teatro h a c í a dos meses que estaba 
asegurado en 13,000 duros. 
E l dneno, Sr. Montil la. hizo para es 
w temporada retormas. cavo importe 
se hace aseender á ti,000 duros. 
C ó m i c o s sin teatro 
Confundidos entre la muchedumbre 
atra ída por la carioridad v por lo fan-
tást ico del e spec tácu lo , q n ¿ contempla-
ba ayer de madrugada el gran incendio 
del teatro Eldorado, ha l lábanse , á me-
dio vestir, los c ó m i c o s que una hora an-
tes hab ían concluido su tarea en el co-
liseo. 
Los pobres artistas miraban las m i -
nas candentes del teatro con un in terés 
bién distinto al de los curiosos. Mira-
ban s u trabajo arrebatado: sus modes-
tos sueldos del verano, como sus posi-
bles ahorros para el invierno, desapa-
recidos, sus ropas y sus úti les , quema-
dos. 
Parec ía l e s una pesadilla del comien-
zo inquieto de eu sueño, de pronto in-
terrumpida por el suato de la alarma, 
aquella vuelta sobre sobre sus pasos a l 
teatro incendiato. H a y qne conocer las 
iii ti culta des, los sinsabores, las conce-
siones, á veces casi totales, respecto a l 
percibo de beneficios, que requieren 
los contratos de los c ó m i c o s modestos, 
para comprender la brutalidad del p d-
pe que les p r i v a de la poses ión del tra-
bajo y les vuelve á los azares crueles de 
la vida eu el aire. 
E r a la del teatro Eldorado una com-
p a ñ í a bien numerosa. T a n modes t í s i -
mos como los cantantes de lúe coros, 
hab ía en ella muchos artistas, que con 
m ó d i c a s retribuciones, sos ten ían su es-
fuerzo para lograr cartel y púb l i co en 
la vida del teatro. Todos ellos desper-
taron un hondo sentimiento de compa-
s ión entre los curiosos del incendio, y 
lo despertarán en todo Madrid, cuando 
Madrid, tan caritativo, conozca su des-
dicha. 
Los c ó m i c o s han comprendido desde 
luego su des: un paro. Saben ellos que, 
con serlo siempre, ahora es mucho mús 
dif íci l , casi imposible, encontrar colo-
cación para la temporada. L a s compa-
ñ í a s e s tán constituidas, completas, y 
anu sobrantes de meritorios. Los tea-
tros de verano sou pocos. No les queda 
m á s recurso que acudir á su públ ico , y 
el p ú b l i c o no ha de negarles su auxilio, 
como no les negó su aplauso. 
Divididos en v:ii ias ('omisiones, los 
artistas de Eldorado han comenzado 
ayer á demandar la ayuda de loe ma-
dri leños . H a n visitado á la infanta do-
ña Isabel, han conferenciado con la em-
presa de los Jardines y han estado en 
las redacciones de los periódicos . 
L a infanta les ha hablado, interesán-
dose mucho p o r el remedio de su sil na-
ción, de la posibilidad de obtener un 
importante donativo de Palacio, como 
se otorgó en ocasión parecida cuando e l 
incendio del teatro de Variedades. 
Y la empresa de los Jardines se ha 
mostrado dispuesta á organizar una fun-
ción extraordinaria de beneficio, en las 
mejores condiciones para que de ella so 
obtenga el mayor producto posible. 
Trátase también de abrir suscripcio-
nes públ i cas , y todo ello, tomado con 
el e m p e ñ o que realmente merece, con-
tr ibuirá á hacer más llevadero, durante 
1̂ per íodo forzoso del paro, la lamenta-
GRAMOFONOS A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S 
L a casa Cust ín <K: Oo, dé f lalmna 04, 
(entre Obispo y O b r a p í a ) recibe c< n s -
tantemente por cada vapor G r a m ó f o n o s 
y placas de los artistas m á s c é l e b r e s del, 
M U N D O , entre ellos de 
CARÜSO, TAMAGNO, CAFETTO A B A I S , 
| j I , 0R5UESTAS, BANDAS. | 
E s t a casa es la qne máí; barato veudej 
y l i cué siempre mucho surtido. 
H A B A N A « 4 (entre Obispo y Obrap ía ) 
7767 alt 15t-6 
si: \ I . Q U I I > A N I M A N O S . 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Pe pnblicíi todos loa domingos; un 
una portad» de dibnjo distinto en ci 
grabados confeccionados en Filadel 
Colaboracfón de djetinguidos e.scnU 
Remanales de gran lajo con 
•es: numerosos y brillantes 
m e l itU scritores sobre pol í t ica, intereses ecnerales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en perie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obrn tipográfica qne realiza l a Imprenta E L T R A B A J O . Amistíid 63.—Lectura abnndan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mAs de 300 grabados. 
S t t s c t ' i j x ' i f h i rnrt isrtf f f S O fíts. phi l<( K s ¡ ) < i ñ o U u 
Están y a A la venta k DOS PEROS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los qne ê suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
A 3 0 C O X X t í W O S I D l í t t O , 
c 1̂ 40 1 Ag 
PARAGUAS 
INGLESES Y FRANCESES! 
C 1317 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de úl t ima novedad. Véalos Vd. 
Acaban de llegar y se venden en 
4 8 , 
¿Perfumería Sngiesa La mejor 3' más fina del mundo. 
f Moiics. esencias, nomaílas, apas fle tocador, a p a ie colonia & ft 
de (2?. & §>. ¿ ¡ f f t g i n s e n , <1e L ó w l r e s . j Nuevo y muy variado surtido acaba de llegar 4 
1 *g 
T ^ r ^ T a T n j - S ' X ' T T ^ a " - 138 fioritas no sabrían qué hacer de on ofi-
cial, aunque fuese de cabaJIcría, sin 
rentas propias y sin esperanzas para el 
porvenir. Educadas en el lujo y l a 
abuntlaucia, avezadas á satisfacer to-
L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela h í s t ó r l c o - s o c i i U 
mXtti IS ITALIANO ron CAMINA RTtESUN 
(OOKTIKCaCION') 
— ¿ A c a s o el dinero da la felicidad?... 
¡ V a l e cien veces m á s tina mujer pobre, 
pero á quien se ama, que ella os ame 
y convierta la casa en nn p a r a í s o ! 
F a n u y le escuchaba con los ojos bri-
llantes y la respiración afanosa. 
— T e n é i s razón ,—dijo enrojeciendo; 
—nn mairiiuonio sin amor debe ser 
una cadena demasiado pesada para so-
portar, y sin embargo en vuestra 1 l i -
c ión no es fácil realizar siempre el vo-
to del corazón. Os es precisa una dote. 
Fe l ipe sonrió . 
—Sí , es verdad: entre nosotros los 
matrimonios de amor son raros y no 
nos queda míis que esta disyuntiva: ó 
permanecer cé l ibes , 6 contraer una 
un ión i l e g í t i m a , ó bien cerrar los ojos 
á los defectos de una esposa y contéQ-
tarsc con la dote. 
F a n n y sonrióse también con su fran-
ca é Infantil sonrisa. 
— ; O h I — e x c l a m ó , — ¡ n o todas las se-
ñor i tas ricas sou feas; yo las conozco 
b e l l í s i m a s ! 
— Y o tambicu conozco, pero flgnB -< 
dos sus caprichos y á no conocer m á s 
que el lado bello de la existencia, no 
podrían adaptarse á les sacrificios de-
masiado frecuentes impuestos á nues-
tras esposas, ni querrían oir hablar de 
acompañarnos á ciertas guarniciones 
lejanas, ni serían ciertamente las espo-
sas tan á menudo s o ñ a d a s y buscadas. 
Fe l ipe se i i iterrurapió, porque entra-
ba el asistente llevando en una bandeja 
un ancho sobre sellado. 
— E s una carta para vos, mi c a p i t á n . 
—¡Quién la ha traídot 
— U n domést ico , y me h a dicho que 
no tiene contestac ión. 
— Está bien. 
Eorapió en seguida el sobre y sacó 
n f ('ailoncito e l egant í s imo , con filete 
de oro. 
Fanny , que ol>servaba atentamente 
al capi tán , lo vio palidecer ex traña-
nu nie y e x p e r i m e n t ó easi una sensa-
ción de temor. 
—¿Xo os dan alguna mala noticia, 
v e r d a d ? - p r e g u n t ó déb i lmente . 
E l se esforzó en reir, pero su p a l i -
dez no desaparecía . 
— X o , q u e r i d a , — r e ^ o n d i ó , — e s sim-
plemente una inv i tac ión á nn baile. 
— ¡ A h ! 
E l l a no añad ió más , pero se q u e d ó 
pensativa. 
Fe l ipe no se a p e r c i b i ó . 
Estuvo mirando largo rato el billete, 
d e s p u é s lo v o l v i ó á meter en el sobre, 
que dejó sobre la mesa, y s igu ió co-
miendo; pero no r e a n u d ó l a conversa-
ción comenzada, as í como no esperó el 
café luego que c o n c l u y ó de almorzar. 
Se fué á su cuarto l l e v á n d o s e la car-
ta, y algunos minutos d e s p u é s reapare-
c ió con el sable, l a capa y la gorra. 
—Me marcho m á s pronto porque me 
esperan en el cuartel ,—dijo.—Xo te 
fatigues tanto en trabajar. Hasta la 
vuelta. 
F a n n y c a m b i ó con él nn apretón de 
manos, pero t e n í a el corazón oprimido 
por una horrible ansiedad. 
¡ Q n é le s u c e d í a á Felipe? 
¿Era posible que una sencilla i n v i t a -
c ión de baile le pusiese tan pá l ido y 
trastornado! 
L a joven ayudaba al asistente á qui-
tar la mesa mientras pensaba así . 
De repente l lamó con voz conmovida 
al soldado que estaba para salir del 
cuarto: 
—Donato.... 
—Señoritu . . . . 
—¿El criado que ha traído esa carta 
no ha dicho quién la enviaba? 
— X o , señorita , y yo no se le he pre-
guntado. 
—¿Era joven! 
— X o , s e ñ o r i t a , sino m á s bien viejo. \ 
Antes de v e u i r aquí ha ido al cuartel 
en busca del cap i tán y le han dichoque 
se encontraba en casa. ¿Mandáis otra 
cosa, s eñor i fa ! 
— X o ; puedes marcharte. 
F a n n y se re t i ró á su cuarto para po-
nerse á trabajar, pero no lograba sos-
tener en l a mano el pincel, tanto le tem-
blaba el brazo, n i ve ía el dibujo porque 
tenía los ojos ofuscados, 
Y , sin embargo, ¿qué le deb ía im-
portar á ella aquella i n v i t a c i ó n ! 
Fel ipe no estaba obligado por su cau-
sa á renunciarlas diversiones, ni á con-
fiarle sus asuntos. 
¿Xo era ya demasiado que él tratase 
con la dulzura y el afecto de un berma-
no, de un padre, y no la dejase carecer 
de cosa alguna! 
Fanny arrojó con mano convulsa el 
pincel y agitada por la impaciencia fué 
al cuarto del cap i tán . Apenas entró 
parec ió que su rostro se i luminaba. 
L a carta estaba sobre el m á r m o l de 
la chimenea. 
¡Qué t e n t a c i ó n ! 
S in embargo, en el momento de i r á 
tomarla, vac i ló . 
¿Xo hac ía mal satisfaciendo su c u -
riosidad* ¿Xo se contentaba con lo que 
le había dicho Fe l ipe ! 
Pero, finalmente, ¿qué h a b í a de malo 
si no se trataba m á s que de una inv i -
tación! 
Si aquel sobre hubiese eontenido al-
go grave, no lo hubiera é e j a d o el c a -
pitán sobre la chimenea, sino se apre-
surar ía á ocultarlo. 
Vencido todo escrúpulo , la joven co 
g i ó el sobre y sacó el cartoncito. L e y ó : 
" E l conde y l a condesa Kicca tienen 
el honor de invitaros a l baile que ten-
drá lugar en su palacio el sábado á la 
noche." 
¿La condesa E i c c a , Ju l ia , l a antigua 
c o m p a ñ e r a de su madre, la mujer por 
la cual poco faltó para que Fel ipe se 
suic idara! 
F a n n y la v o l v í a á ver como aquel 
d í a en que l a hab ía recibido con tanto 
desprecio, fingiendo no reconocer á su 
madre. 
¡Qué belleza tan avasalladora! 
E r a una de aquellas mujeres creadas 
á propós i to para hacer enloquecer á un 
hombre. 
¡Y cómo sabía guardar su puesto! 
¡Qué aire de reina! 
Fanny recordó que entonces no t e n í a 
la seriedad que h a b í a adquirido m á s 
tarde. 
E r a una chiquil la descarada á quien 
gustaba mucho reir y divertirse, s i 
bien conservase celosamente su hon-
radez. 
E l l a j a m á s h a b í a dado o ídos á su 
madre y h a b í a hecho bien. 
S in embargo cuando A v i s p a le ha-
blaba de su pasado, de Ju l ia , de todas 
las aventuras de teta, de su gran for-
tuna, la escuchaba con la boca abierta 
y se d e c í a si el la no lo a lcanzar ía igual-
mente. 
Mas b a s t ó un solo ejemplo para cam-
biar sus ideas. F n a amiga suya de l a 
c o m p a ñ í a de opereta, joven y bel l í s i -
ma, siguiendo los consejos de una v ie ja 
alcahueta, fué la amante de un millo-
nario soltero, viejo vicioso, corrompi-
do, que la condujo á la tumba en po-
cos meses. 
L a desventurada m u r i ó á los diez y 
ocho afios de edad en el hospital, y á 
Fanny , que l a as i s t ió hasta el ú l t i m o 
momento, le r e p e t í a siempre: 
— S é honrada, sé honrada, deja e l 
teatro, no te hagas ilusiones, no rae 
imites, no des o í d o s á tu madre. T a l e 
m á s la pobreza, pero con honor y sa-
lud, que la riqueza c o m p a ñ e r a del v i -
cio, que te corrompe y te lleva á la 
tumba. -Fanny. Fanny , escarmienta 
en mí , no concluyas asi! 
Aque l fin terrible de la desgraciada 
joven h a b í a sido su sa lvac ión . 
Desde aquel momento s int ió horror 
al vicio, se puso á trabajar, y juró v iv i r 
y morir honrada. Pero ahora, teniendo 
en l a mano la inv i tac ión de la condi sa 
Kicca, pensaba á pesar suyo qne no to-
das las mujeres viciosas, perversas, soq 
desgraciadas y conclcyen mal sus días . 
E n J u l i a t e n í a la prueba. 
D I A R I O D E L A MARINA^—Edición de la tarde-Agosto 1 1 de 1903 
ble s i tuación de estos pobres artistas sin 
teatro y sin contrata. 
L n filántropo 
E m r e los muchos actos de h e r o í s m o 
realizados durante el incendio, sobre-
sale el llevado á efecto por un sujeto, 
llamado D. Juan de la Cruz Navarro. 
Hal lábase este individuo en el Salón 
del Prado, y al ocurrir el suceso acu 
d i ó uno de las p r i m ó o s . 
Observó que dentro de la casa mime 
ro í> de la calle de J u a n de Mena se 
oían voces eu demanda de auxilio, y 
sin reparar en peligro alguno entró en 
dicha casa, y al poco rato apareció , me-
dio asfixiado, llevando un u i ñ o en bra-
zas. 
Con él iba t a m b i é n una señora que 
l levaba otra criatura. 
E l arrojado sujeto h a b í a sufrido que-
maduras en la cara y en las manos. 
E l Sr. Maura quiso conocer al Sr. Na-
varro: pero éste, al enterarse, desapa-
r e c i ó súb i tamente , diciendo: 
Y o hago obras de caridad tan so-
lo poique creo cumplir con un deber; 
pero soy enemigo de que mis actos se 
publiquen." 
Toreros heroicos 
E l matador de novillos Dar ío Diez 
Limifiana, que l legó al lugar del sinies-
tro cuando el teatro de Eldorado era 
todo una llama y el viento hab ía pro-
pagado el fuego á las casas del frente, 
s u b i ó á una de éstas , a c o m p a ñ a d o de 
los banderilleros el Marinero y el A r -
mill ita y de otro señor, salvando el Ma-
rinero á una señora y teniendo todos 
que auxil iar al caballero que con ellos 
hab ía subido. 
L i m i ñ a n a s u b i ó hasta los pisos más 
altos, avisando á todos los vecinos el 
peligro que corrían, teniendo que hacer 
saltar á golpes las cerraduras, de dos 
cuartos. E n las tres veces que subió 
sa lvó á cuatro n i ñ o s y á una señora in-
v á l i d a , bajando en una de ellas á tres 
n i ñ o s entre sus brazos, y en otra, á la 
Señora, sobre sus espaldas. 
Cuando cogió á esta señora, intenta-
ba montarse és ta sobre la barandilla de 
la escalera, para dejarse deslizar por 
ella. 
—Mire usted que soy una pobre—le 
d e c í a la señora. 
— A g á r r e s e bien á mi cuello, y no 
piense en eso; para mí, es usted lo mis-
mo que si fuera muy rica—le contes tó 
el muchacho, que fué aplaudido por el 
p ú b l i c o al verle aparecer en la calle 
cargado con la señora. 
veces se ha oido. y fueron a c o m p a ñ a -
dos por una escojida orquesta bajo la 
direcc ión del reputado maestro E a f a e l 
Pastor. 
L a s madres Catalinas deben estar 
satisfechas del resultado de su fiesta. 
G A C E T I L L A 
CRONICA DE POLICIA 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
A l medio día de aver tuvieron una re-
yerta en los altos de la casa n ú m . 8 de la 
calle de O 'Re i l l y , donde se encuentra 
instalada una academia de taqu ig ra f í a , 
los señores don Frauck A . Betancourt y 
D . Manuel Aranda M a r t í n e z . 
Betancourt fué asistido en el Centro 
de Socorros del Dis t r i to , de varias lesio-
nes de pronós t ico leve, que dice le causó 
su contrincante d á n d o l e de golpes con 
un bas tón , y ademí ls le a m e n a z ó con un 
r e v ó l v e r , por cuyo mot ivo tuvo que re-
fugiarse en una hab i t ac ión . 
Aranda hizo constar que al tratar de 
informarse de Betancourt, lo que había 
hecho con el importe de unos recibos que 
hab í a cobrado, és te le contes tó que no te-
n í a que darle cuenta, y que procediera 
como tuviera por conveniente, pues ya él 
h a b í a hablado con su abogado. 
A g r e g ó el señor Aranda, que con este 
mot ivo tuvieron unas palabras, que d ió 
por resultado el irse & las manos, p e g á n -
dole de bofetadas, y que h\ herida que 
presenta Betancourt en la cabeza, se la 
causó con los cristales de una mampara 
al encerrarse en una hab i t ac ión . 
L a policía in te rv ino en este hecho y 
d ió cuenta de lo ocurrido al Juez de Ins-
t rucción del distr i to Este. 
Q U E M A D U R A S 
L a joven Canddaria Roque de, 2.) años , 
vecina de Canteras nv 7, fué asistida ayer 
por el Dr . Armas, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del Segundo Di s t r i -
to, de quemaduras en ambos muslos y 
piernas y cara dorsal del p ié derecho, de 
pronós t ico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima uu j a r ro con chocolate 
h i rv iendo . 
Azul y Rojo lleva adelante su certa-
men de belleza. 
Se ha verificado el quinto escrutinio 
y la votación sigue favoreciendo á la 
señori ta Margarita Mendoza. 
Está en el primer puesto del brillan-
te concurso. 
Triunfadora segura, su proc lamación 
bastaría, por muchos conceptos, para 
probar la just icia que ha presidido el 
sufragio. 
Reina es al fin, sin necesidad de 
esperar á los resultados de este torneo 
de gala, la bella y esbelta señori ta que 
representa en esta sociedad la triple 
soberanía de la hermosura, la elegancia 
y la dis t inc ión . 
E l estado del certamen de Azul y 
Mojo, en el actual momento, es como 
Sigue: 
Margarita Mendoza 1383 votos. 
C'heché Pérez Chaumout 773 " 
Jfena Herrera 683 " 
María Broch 439 " 
Cerina García Montes 407 " 
Conchita Bródermanu 374 " 
Leocadia V a l d é s F a u l y 319 " 
Berta Erdmann 316 " 
Bosita Ferráu 240 " 
para 
llegue 
E N T R E C O M P A Ñ E R O S 
J e s ú s Bi le la y Ricardo Otero, vecinos 
de Zulueta n ú m . 5, fueron presentados 
por el v igi lante 174 en la tercera estación 
de policía, íl causa de acusar el primero 
al ú l t i m o de haberle hurtado en la noche 
anterior dos centenes y dos pesos plata, 
que guardaba en un baúl , va l i éndose para 
ello de haberle quitado la llave de dicho 
innoble, que guardaba en el bolsillo del 
p a n t a l ó n . 
El acusado ingresó en el vivac. 
H U R T O D E D I N E R O 
De la carnicer ía establecida en la cal-
zada de Cialiano n ú m . 67, propiedad de 
D . Saturnino Llamedo, hurtaron ayer el 
cajón del mostrador, en el que se guarda-
ba el producto de la venta diaria, ascen-
dente á unos 15 pesos plata. 
E l cap i t án Regueira encon t ró en la ca-
lle de Lealtad esquina á Zanja, un cajón, 
el cual reconoció como suyo el señor Lla-
medo. 
Se ignora quién ó qu i énes sean los au-
tores de este hecho, 
M U E R T E D E U N N1 Ñ O 
E n c o n t r á n d o s e ayer en el gabinete de 
Ci rug ía dental del doctor Calixto V a l d é s 
la señora d o ñ a Eustaquia Calvo G ó m e z 
a c o m p a ñ a d a de su hijo el menor Felipe 
G ó m e z , y en uu descuido que ella tuvo , 
t o m ó dicho menor un pomo (pie con ten ía 
ác ido fénico y esencia de clavo, ingi r ien-
do cierta cantidad de dicho l íqu ido , y el 
cual le produjo una intoxicación que le 
ocasionó la muerte Á las pocas horas. 
Do este hecho conoció el señor juez de 
guardia, siendo remi t ido el c a d á v e r del 
expresado menor al Necrocomio. 
L E S I O N A D O G R A V E 
D . Federico A l m a l l a , vecino de A n i -
mas 45, tuvo ayer unas palabras con don 
Alber to A . Guerra, que dió por resultado 
el que és te le diera de golpes cou un palo, 
causándo le la fractura completa de la 10-
costilla y lesiones en un dedo de la mano 
derecha. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
graves, y el ajircsor, que fué detendo, in -
greso en el vivac i l disposición del Juzga-
do competente. 
U N A S O R T I J A 
U n morí no conocido por "Manens ia" 
es acusado- por el joven Carlos For tun 
Recarey, vecino de Toncordla 37, de ha-
berle hurtado una sortija cou piedras de 
brillantes por valor de quince ceutenes, 
que guardaba en un bo'sillo, y en cir-
cunstancia de encontrarse aml o.3 senta-
d is en el muro d d Malecón frente íl la 
callo de Crespo. 
El a usado no habido habido. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la casa n" 91) de la calle del A g u i l a , 
domic i l io do don Fernando Soto, c o n i r i ó 
anoche un p r i m ipio de incendio ó < ansa 
d > haberse prendido fuego á una cor t ina 
de géne ro y otros objetes. 
Las llamas fueron apagadas por los ve-
cinos de la casa, sin necesidad del a u x i -
lio d«.l material de bomberos que a c u d i ó 
con gran presteza. 
D E T E N I D O 
E l teniente Rogelio Mora p r e s e n t ó en 
la ó* Kstación d j Pol ic ía , al blanco Ma 
nuel Díaz, de 28 a ñ e s y vecino de M o n -
serrate 61, al cual detuvo (sin especificar 
la causa) en el café "Las Cuevas" calza-
da d3 San Lá: aro esquina á Belascoain, 
o c u p á n d o l e cinco paquetea de barajas, 
cuatro juegosy cinco cartas sueltas, 16fi-
chas rojas, 40 azules, 20 amaril las, 41 
verdes. y 16 blancas, marcadas todas 
ellas con las letras C. C., c l ea t j eincuen 
ta y cuatro centenes y ocho luises. 
A H O R C A D O 
En el Calvario rp . i rec ió abo c .do en 
una mata de g ü i r a , en el patio de la casa 
n? 39 de la calle Real, el blanco don Joa 
q u í n Mesa y H e r n á n d e z , de 77 años de 
edad. 
I g n ó r a n s e las causas que impulsa ron á 
Mesa á tomar tan fatal resolución. 
R I F A C H I F F A 
Los vigilantes 942 y 885, sorprendie-
ron en la m . i ñ a n a de ayer al as iá t ico To 
m á s A l t vecino del puesto de frutas de 
la calle de Mis ión n? 39, en momentca de 
estar haciendo apuntaciones de la r i fa 
china. Se le ocuparon papeletas y d i 
ñero. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el módico de guardia en el Centro 
de Socorro del 3er. d is t r i to , fué asistido 
ayer el menor Abelardo Izagui r re , de 13 
meses y vecino de Carmen 43, de una in-
tox icac ión grave, causada por haber in -
gerido cierta c m t i d a d d3 p e t r ó l e o 
E l hecho fué casual. 
E N U N A P O S A D A 
A l blanco Amador Díaz ValdCs, veci-
no deOficioa e s q u i u a á Mura l l a , le hur-
taron cinco centenes y cuatro pesos pla-
ta que guard&ba en un cinto. 
- J Díaz sospecha que el dinero se lo sua-
tathoheam de Mercadaate como pocas | trajeran a l encontrarse en una posada. 
E N A L B I S U . — L a s tres tandas de la 
noche en nuestro teatro de la zarzuela 
es tán cubiertas del modo que sigue: 
A las ocho: L a alegría de la huerta. 
A las nueve: L a rifa del beso. 
A las diez: L<i leyenda del Monje. 
P a r a el viernes, un estreno, E l turno 
de los partidos, y en ensayo la comedia 
que l leva por t í tu lo L a gran noche. 
E l domingo, gran m a t i n é é , dedicada 
al mundo infantil, con un variado y bo-
nito programa. 
POSTALES DE " L A CAEIDAD'" .— 
¡Buen gustol 
E s Caridad una chica 
tan hermosa, tan salada; 
tiene una boca encarnada 
tan diminuta, tan rica, 
que yo... ¡vamos!, la verdad, 
diré porque soy sincero 
qufe las fiastas que prefiero 
son las de la Caridad. 
Manuel Lasso. 
E E M E S A DE PERIÓDICOS.—Por la v í a 
americana ha recibido hoy Severino 
Solloso los principales per iód icos y re-
vistas ilustradns que se publican en 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Vienen i n t e r e s a n t í s i m o s Blanco y Ne-
gro, IM Saeta, Alrededor del Mundo, 
I r i s . Pluma y L á p i z , Nuevo Mundo, Ge-
deón, A . B . C. y otros muchos. 
Llegaron también colecciones del Re-
raido. E l Lhiparcial y E l Liberal . 
Podemos anunciar á las numerosas 
damas favorecedoras de la popular l i -
brería de Obispo 41 y 43, que l l egó ya 
la remesa que se esperaba de papel y 
sobres de carta, en cajas, de la mayor 
novedad. 
Los hay e l egant í s imos , estilo moder-
nista, unos, imitando cuero, otros, y to-
dos muy chic. 
U n a visita á Solloso es siempre con-
veniente aunque no se necesite nada. 
A l l í se encuentra constantemente algo 
que seduce. 
BODAS DE UNA A C T R I Z . — U n a ac-
triz joven y bella, que representa pape-
les de dama joven en los teatros de Ber-
lín, ha enviado á sus numerosos amigos 
conocidos una esquela, en que les 
participa, en estos términos , que ha 
contra ído matrimonio. 
''Tengo el gi;sto de participar á mis 
imigos, que dentro de pocos días, re-
presentaré un papel que no he desem-
p e ñ a d o todavía . L a comedia se titula 
E l Matr imonio, y el ga lán joven, señor 
Hans Cloberg, la representará conmigo. 
De él depende que la producción resul-
te uu drama ó uu s a i n ó t e . " 
¡ H a y tantas bodas que ya antes de 
celebrarse parecen eso ú l t i m o ! 
U n sa íne te ! 
SACRIFICIO. — 
Sin culpa alguna me declaras reo, 
constándote de sobra mi inocencia 
¡Dame la cruz! ¿No ves con que obedincia 
íi cumplir me resigno tu deseo? 
Bri l lar de gozo tus pupilas veo 
mientras pronuncias la fatal sentencia. 
Debes tener la pérñññ conciencia 
obscuras cual las ondas de! Leteo. 
Me aconsejas te olv ido. . . ¡no podría! 
Si te dicen que te odio ¡di que es falso! 
Desprecio esas pasiones tenebrosas. 
Me das la muerte . . . ¡y te amo todavía! 
Sublime amor! ¡¡Marchemos al cadalso 
donde ahorcan á las almas generosas!! 
Pedro Barrantes. 
I N C A N S A B L E . — E s el t í t u l o que cua-
dra perfectamente á L a Opera, lá po-
pular casa de Galiano y San Miguel, 
pues al l í todo el año las novedades se 
suceden unas á otras, como las olas del 
mar. 
Cinco escrutinios más restan 
que el concurso de Azul y Pojo 
á su término . 
A l presente, toda predicc ión , sobre 
so resultado, resultaría aventurada. 
A s í y todo, yo sigo creyendo en el 
triunfo de Margarita Mendoza. 
Quiero ser profeta por esta sola vez. 
«. • 
U n a noticia para los automovilistas. 
L a casa de White, una de las m.is 
famosas constructoras de automóvi l e s , 
ha enviado á esta ciudad un experto 
que abrirá un gran garage. 
Noticia es ésta que se recibirá con 
agrado en nuestro Club de Automóviles. 
Así se ev i tará que en caso de aver ía 
6 imperfecc ión de una máquina se vea 
su dueño en la necesidad de enviarla á 
los Estados Unidos. 
Como ha tenido que hacer últ ima-
mente el señor Eurique Couill. 
E l Casino Españo l hace los prepara-
tivos para su p r ó x i m a matinée . 
* 
» * 
E n perspectiva 
Háblase de una gran soirée que ofre-
cerá en su residencia del Vedado un 
distinguido caballero que figura en el 
alto comercio de la Habana. 
Se celebrará en la ú l t ima semana de 
Agosto. 
E . F . 
' EN SANTA CATALINA 
Fastuosa fué la fiesta celebrada el 
domingo en este monasterio, por las 
Reverendas Madres Catalinas, eu honor 
de Santo Domingo de Guzmáu. Sabi-
do es que en esta santa casa poseen r i -
cos ornamentos que sólo se exhiben en 
las grandes solemnidades y en la fun-
ción de ayer lucierou espléndidos . 
L a Iglesia aparec ía deslumbrante de 
luces, v iéndose la religiosidad cou que 
los numerosos fieles que llenaban el 
templo escucharon la palabra del ilus-
trado P. Cienfuegos que disertó por es-
pacio de una hora. Dijo la misa el Re-
verendo Padre Paulino Alvarez, Supe-
rior de los Dominicos, habiéndose can-
tada una preciosa misa por el primer 
terceto que hoy funciona en las Iglesias 
de esta capital y los componen los co-
nocidos cantantes Mathen, Pastor y 
^anri - Cantaron el E t unam Sanctam 
Eu^estos d ías el surtido de gasas, or-
g a n d í e s y telas de verano, es soberbio, 
sobresaliendo laa sedas Lnixinas, que 
tan alta boga han logrado en la H a -
bana. 
L a Opera se ha propuesto, y lo con-
sigue, llevarse la palma entre las casas 
de su índole . Aquello es un jubileo d ía 
y noche y sus dependientes no se dan 
punto de reposo en complacer al pú-
blico. 
P a r a los baños de mar y fiestas de 
playa, -nadie puede igualar á X a Ope-
ra en novedades. Esto es lo cierto. 
Si la dama cubana quiere vestir ele-
gante vaya en pos de L a Opera, que al l í 
podrá adquirir de manos de Silvestre 
la ú l t ima palabra de la novedad. 
L a s señas todo el mundo las conoce, 
Galiano y San Miguel. 
AEHAMBRA. — P a r a el jueves ?nun-
; cja la empresa del concurrido teatro 
i A lhambra el estreno del sa ínete , ori-
! ginal del aplaudido autor cómico M a . 
¡ nolo Saladrigas, titulado Po l í t i ca y dan-
zo neo. 
D e s p u é s de este estreno irá otro en 
la entrante semana: la zarzuela de pal-
pitante actualidad y de magia, de los 
reputados autores Vi l loch y Mauri , L a 
rumba de los dioses, cuya obra luc irá 
tres e s p l é n d i d a s decoraciones del gran 
Ar ias . 
Pura la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente programa— 
programa inmejorable para pasar un 
buen rato—: á las ocho, E l c in turón eléc-
t r ico: á las nueve, Antes, en y despué* 
del *; á las diez, Foguear con p ó l v o r a 
agena, y en los intermedios, baile. 
L A NOTA F I N A L . — 
Pedro y J u a n son dos verdaderos glo-
tones. U n dia que salieron al campo, 
pusieron en la alforja cuatro libras de 
pan, una tortil la de doce huevos, un 
pavo y un cabrito. 
•—¿Y se lo comieron todo? 
— A las doce y a no ten ían provisio-
nes; á l a u n a t e n í a n debilidad; á las dos 
t en ían hambre, y á las tres echaron 
suertes para ver q u i é n se c o m í a al otro. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO XAOIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay función-
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
L a alegría de la huerta—A las nueve 
y diez: L a rifa del beso—A las diez y 
diez: L a leyenda del Monje. 
TEATRO A L H A M B R A . — A 
E l cinturón eléctrico—A las 
tes, en y daspicés del — A 
Foguear con pólvora agena. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
c i ó n . — E l domingo gran baile. 






ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar;objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro,madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perne, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se romípe por la 
pegadura. De vfcnta excluslvamento en la ca-
sa del autor, faMuacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina í Colón. Teléfono 137. -
Mediante el envió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 28t-14Jl 
EL RENOVADOR 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aeruacate 
n°. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A 
cuyos ataques cesan aesde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el m é t o d o que llevan lo» frasoos.— 
Aquí no hay engaño . 
Se remite & todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7945 5-11 
1 
DARIO QU1R0GA Y LOSADA 
la calle de Neptuno entre las de Zulueta y 
Monserrate hace pocos meses abrió un esta 
blecimiento 
que con el nombre del P U E B L O , 
sale hoy á la palestra 
á defender con tesón 
á los que tu nombre ostenta. 
E l surtido es tan extenso y variado en Sede 
ría 
en 
caja de p o l . . 
bi^ant, que sólo esta casa detalla á tres pesos 
plata; también hay estuches propios para re-
galo á precios barat í s imos , pero la especiali-
dad de la casa son los encajes de hilo y obje-
tos japoneses que recibe directamente. 
^3^-Si no quieren confundirla fíjense en el 
letrero que hay en el interior del portal 
n a 4t10 
DJi. J . A. TlíEJIOLS. 
E s p e c i a l i s t a en Enfermedades del 
P e c h o v EntVrmeclades de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
DR. L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. E n Regla, los lunes, 
miérco les y viernes de S á 10 a. m., en Maceo 
núm. S9. 6279 28-22 J l 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s á medida s in retoque. A g u a -
cate n. üí>, altos, entre M u r a l l a y Sol. 
7S35 2Ct-8Ag 
A N T I G U O H O T E L DE F R A N C I A 
T E N I E N T E - K E Y l o . 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. 
7664 8-5 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 7 A 
S e c i , d i m i t o 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diarlo. 
c 1353 1 Ag ATAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas ¿fami l ias , ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida A domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
7872 4t-10-4in9 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 230 
entresuelo. 7644 8t-4 8m-4 
A IOS INDUSTRIALES 
S E A L Q U I L A una gran casa, propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7646 8t5-8m-4 
f l £ N A E N " E L J E R E Z A N A » 
V Hotel y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena W a la ona por 4 0 Cts. 
A G O S T O n 
Ropa vieja. 
Arroz blanco. 
Pescado á la Jerezana. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Oaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para majeros y cazadores $1 p íate 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
; 100,000 S| Señor I O Q - O O Q ! 
Yardas (Je O J á t i fino de hilo pitro y ron bou itas pintas exhibe en jtartcntosas mesas el grandioso 
establecimiento fie tejidos y sedería 
¡ p a r a 1 ion idfndas, esto ito es nn secreto! 
r̂ P3E¡ TODO 
ITJIT P O C O ^ 
MISTERIOS DEL CUEEPO HUMANO. 
Cuando nos vamos A dormir, las dis-
tinta-partes de nutv-iro cuerpo no pier-
den su sensibilidad todas á la vez. 
Los músculos de las piernas y los'bra-
zos son los primeros que quedan adorme-
sidos; les sigue los que sostienen la cabe-
za, y en tercer lugar los de la espalda. 
L o misnio sucede con los sentidos. 
L a vista es el primer sentido qua sa 
insensibiliza; inmediatamente queda dor-
mido el gusto, más tarde el olfato, y lue-
go el oido; el úl t imo de todos es el tacto. 
Y a que de s. ntidos se trata, conviene 
hacer notar que tal vez no son solamente 
cinco los que el hombre posee. 
E n el cráneo, debajo del caballete de la 
nariz, tenemos una pequeña cavidad de-
nominada "silla turca," que probable-
mente era en otros tiempos una glándula 
compuesta de dos pequeños lóbulos. 
Los fisiólogos suponen que esta glán-
dula era el asiento de un sexto sentido 
que les permitía ver en la obscuridad 6 
Ies facilitaba para la orientación en me-
dio de las selvas primitivas. 
â mo los actuales medios de vida ha-
cen innecesario ese sentido 8rj ha ido atro-
fiando á medida que se usaba menos, y 
el órgano en que residía se ha osificado. 
Dentro de la oreja tenemos tres protu-
berancias globulares cubiertas de dimi-
nutas celdillas, cada una de las cuales 
contiene un pelo rodeado de fluido linfá-
tico. 
Cuando nos movemos violentampnte, 
los pelillos se agitan, y por medio da 
ciertos delicados nervios producen cierta 
irritación en el cerebro. 
Probablemente, estos pelitos son loa 
que producen el mareo cuando se dan 
vuelto ó se baila, y también cuando va-
mos embarcados. 
Se ha observado que alguas personas 
enfermas de los oidos, que tenian lesio-
nado el sitio ocupado por dichos pelos, no 
podían sostenerse eu pie apenas cerraban 
los ojos. 
E s posible, por tonto, que en el inte-
rior de la oreja tengamos algún sentido 
aun no clasificado como tal, y que po-
dríamos llamar el sentido del equilibrio. 
Jeroüifico coniprlmiío. 
(Por Juan Nadie.) 
bajo la firma del gerente de esta casa Oon José Inclán que recorre sin descanso todos los 
centros manufactureros de Europa, leemos las compras que ha verificado, son de tal magnitud, que 
nos obliga á vender todo cuanto concierne á la Estación de verano por la mitad dewa precio. 
2 Q , Q G G X J a r d a s d e i r l a n d a f i n a e n f o n d o s d e c o l o r p a r a c a m i s a s 
X O o e x x t e t v o s , É L X O o o n / t a v o s 
Tobal las p a r a b a ñ o s r a m l e s , á 9 0 cents . 
Calzonci l los para b a ñ o , á 6 0 cents . 
C l a n e s en fondo crudo, á 5 cents . 
OUin • • R i c a r t " cou bonita p inta , á 8 cents . 
2 .O0O pares de medias para ñ i f las , paten-
te, á 2 0 cents . 
P iezas de C u t r é para sayas, á peso 
Piezas de C r e a de hi lo puro p a r a camiso-
nes, Á S pesos 
L a s colgaduras bordadas, á 4- pesos 
2 0 . 0 0 0 Y a r d a s encaje v a l e n c i é n fino á. . 2 cents. 
2 0 . 0 0 0 Y a r d a s T i r a bordada l ina y a n -
c h a , á 5 cents . 
C i n t a m o a r é fina en todos colores n? 2 2 , á 15 cents. 
L o s encajes de a p l i c a c i ó n , á 10 cents. 
L o s encajes galleaos finos de hi lo , pero Ips 
anchos que va len 15 cents . , á 5 cents. 
L a s G u i r n a l d a s y flores á como ofrezcan 
Todos las bal lenas á 7 cts. docena 
" L a C a s a G r a n d e ' 9 
Reclama la presencia de todas las familias, pues una visita actualmente á este popular 
Establecimiento, además que agradable les será de gran utilidad. 
Cadeneta. 
(Por Juan el bobo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modjj 
que leídas las líneas horizontal y v e r ü -
calmente, digan lo siguiente: 




5 Nombre de varón. 
6 Tiempo de verbo. 
7 E n el polo ártico. 
8 Tiempo de verbo. 
9 N ú m e n . 
10 A n i m a l . 
11 Nombre de varón. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Animales. 
14 Mineral. 
15 E n música. 
Roffllw. 
(Por Juan Noimporta.) 
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Sustituir los signos por letras, de mo* 
do de obtener en cada l ínea, horiaontftl y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 
8 Idem idem. 
4 Idem de mujer. 
5 Consonante. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
C A T A L I N A M O R E A . 
A l jeroglífico anterior: 
C A S - T - A Ñ O S . 
A l logogrifo anterior: 
S E V E R I A N O . 

































Han remitido soluciones: 
E l de Batabanó; John of John; Fil i l í j 
marras. E l de 
kprecta 5 Eittreotipia del DIARIO DE LA MAULNA. 
